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Era pela sfârşitul anului 1896. Septimiu Al­
bini şedea liniştit într'un scaun la biblioteca Aca­
demiei Române. Ioan Slavici se răsfăţa în saloa­
nele boierului de odinioară O.teteleşanu, iar 
Eugen Brote se . făcuse stăpân peste moşiile din 
Moldova ale lui Dimitrie Sturdza. Comitetul 
I naţional, scăpat din temniţă, se înstăpânise în 
sfârşit asupra „Tribunei" 'din Sibiiu şi a luat 
i conducerea partidului din manile părintelui Va­
sile Mangra, care fusese un fel de locţiitor pe 
timpul, cât comitetul a stat în temniţă. Părin­
tele Mangra, văzându-se pus la locul al doilea, 
a început a ;cârti împotriva comitetului. Cum, 
neăvând nici o ocupaţiune oficioasă, era absolut 
stăpân peste timpul, de care dispunea, dânsul a 
cutrierat aproape tot teritorul locuit de Români, 
dela Nistru pân' la Tisa. Pretutindeni a cercetat 
îndeosebi pe oamenii mai entuziaşti, pe tinerii în­
flăcăraţi, pe cei, ce nu-şi puteau stampară dorul 
unei activităţi mai rodnice, unui avânt mai vic­
torios în viaţa politică a naţiunei române din 
Ungaria şi Transilvania. 
Argumentaţia părintelui Vasile Mangra este 
foarte bine cunoscută. O cunosc toţi aceia, cari 
cetesc cu atenţiune ziarele noastre româneşti de 
acum. Că nu merge, cum merge. Peste partidul 
naţional român s'a înstăpânit un comitet de ra­
moliţi. Nu se mai poate tolera minciuna poli­
ticei'noastre de nelucrare. Toată lumea e nemul­
ţumită cu rezultatele prea puţine ale acţiunii 
noastre politice. Trebue să cerem maximul de 
sforţări, de cari suntem capabili. La centru nici 
o energie, nici o unitate, nici o linie sigură. Cu 
un cuvânt şi în rezumat: comitetul se află în ab­
solută incapacitate politică. 
Oamenii ascultau, entuziaştii se aprindeau 
de mânie împotriva ticălosului comitet, cei mai 
cu experienţă dau din cap, dar cu toţii erau na-
neliniştiţi şi' întreagă clasa intelectualilor români 
era cuprinsă de o nervositate bolnăvicioasă. 
Nu este însă în lumea aceasta lucru mai uşor, 
decât să aprinzi pe acei, cari nu sunt în situaţia de 
a datori cu fapte concrete naţiunii, să-i aprinzi, 
ca să critice pe cei puşi să conducă viaţa poli­
tică a acelei naţiuni. Astfel părintele Vasilie 
Mangra a izbutit în curând să convingă o samă 
de bărbaţi, mai ales tineri, despre trebuinţa unei 
grupări aparte, unei grupări independente în sânul 
partidului naţional român, care grupare avea 
scopul, să îndemne comitetul la o activitate mai 
rodnică, ori, dacă incapabilitatea lui n'ar admite 
aceasta, să-i înlocuiască. Era deci o grupare a 
oamenilor celor mai intransigenţi, a celor mai 
dornici de avânt în politica noastră naţională. 
Cel puţin mie aşa mi-a înfăţişat părintele Vas. 
Mangra' rostul acestei grupăr'i. Eu încă eram 
atunci între bărbaţii mai tineri, cari ardeam de 
dorul unei activităţi politice mai avântate. Aşa 
m'am angajat a sprijini tendinţele grupării in­
dependente. 
Gruparea aceasta intransigentă şi entuzia­
sta şi-a întemeiat apoi şi organ de publicitate: 
Tribuna Poporului. Cel puţin eu aşa am înţeles 
rostul Tribunei Poporului, la înfiinţarea ei. Că 
ce a pus la caie Vasilie Mangra cu Eugen Brote 
şi Ioan Slavici Ia Bucureşti, unde mergea foarte 
des, eu nici idee n'am avut. Cu Eugen Brote 
în viaţa mea nu am vorbit, pe Ioan Slavici 
numai^ de când sunt în Arad îl cunosc personal. 
în Tribuna Poporului eu am scris cel din­
tâiu primarticol. A murit nenea Diamandi Ma-
nole, dar mai trăiesc la Braşov d. Ghlţă Popp 
şi dr. Gheorghe Baiulescu, cari put să mărturi­
sească, cât am alergat eu şi cât de mult am 
lucrat, pentrucă Braşovenii să aibă încredere po ­
litică în gruparea dela Tribuna Poporului şi să-i 
deie ajutorul lor moral şi material. Am un'teanc 
de scrisori dela părintele Vasilie Mangra şi 
fieiertatul Russu-Şirianu, în care aceştia recunosc, 
că numai mie au să-mi mulţămească situaţia 
creiată în Braşov pentru gruparea dela Tribuna 
Poporului. 
în câteva săptămâni de zile Tribuna P o ­
porului într'adevăr ajunsese deja să fie cetită cu 
drag şi era nespusă bucuria mea, când auziam 
colegii exprimându-se, că de fapt duhul Tribu­
nei Poporului e bun şi curat. 
Atunci ca un treznet au venit asupra noa­
stră „Punctele de orientare". Eugen Brote pe la 
începutul lunei Februarie din anul 1897 a scris 
o serie de articole în „Tribuna Poporului" sub 
titlu! „Puncte de orientare". în aceşti articoli, 
printre şire mai mult, se făcea apologia politicei 
de moderaţiune, se accentua necesitatea liniştei 
interne şi se constata necesitatea, ca politica ro­
mânească, respinsă la Viena, să-şi îndrepte cără­
rile spre alţi factori constituţionali ai Statului-
Ungar. 
Cuprinsul, tonul, tendinţa punctelor de o-
rientare erau în absolută contrazicere cu vederile 
noastre, ale acelora, cari se angajaseră, ca să lu­
crăm la „Tribuna Poporului". Rareori am avut 
în viaţa mea nelinişte sufletească mai mistui­
toare, ca în zilele acelea, când cetiam la Bra­
şov „punctele de orientare". O adâncă scârbă 
m'a cuprins. I-am scris imediat părintelui V. 
Mangra şi arătându-rni îngrozirea i-am desvălit, 
că voiu scrie în curând la vr'o gazetă undeva 
un articol, în care voiu declara ieşirea mea din 
şirul celor grupaţi lângă „Tribuna Poporului" 
pentru motivul, că politica acestui ziar mi-se 
pare echivocă. 
Atunci părintele Vas. Mangra mi-a trimis 
şi o telegramă liniştitoare şi o scrisoare mai 
lungă. Sunt vremuri grele pentru nefericitul no­
stru partid naţional român şi simţesc în suflet 
datorinţa de a da publicităţei srisoarea aceasta 
a părintelui V. Mangra, cu toate că nici odată 
mai nainte nu m'am gândit la aceasta. 
Iată scrisoarea: 
Arad, 15 Febr. 1897. 
„Iubite Amice! 
Am rămas şi frapat, dar şi foarte întristat, 
după cetirea scrisorei tale. Căci cum se poate, 
ca tu (vg.), amicul nostru, care eşti de o inteli­
genţă atât de superioară, să-ţi faci astfel de de-
ducţiuni şi judecată din „punctele de orientare", 
încât să te lapezi de noi şi să loveşti în cap pe 
propriul tău făt? Te rog, citeşte încă odată acei 
articoli în legătura lor logică şi sintactică^ nu 
lua numai fraze rupte (sublimarea e a mea. G.) 
de ici şi de colea şi sunt sgur, că vei ajunge la 
alte concluziuni şi judecată despre cuprinsul şi va­
loarea lor. Nicăiri nu vei găsi în ei accentuată 
nici printre rânduri vre-o înţelegere cu guvernul, 
dar vei găsi zugrăvită adevărata situaţiune po­
litică a Românilor astăzi. Spune-mi tu mie, ce 
fel de termin ai întrebuinţa, ca să caractizezi a-
titudinea poporului nostru, mai ales dela proce­
sul Memorandului? 
in Cluj, când se tracta procesul, eram adunaţi 
10—20 mii de români, pe cari jendarmii şi po­
liţiştii îi inculcau şi-i tratau ca pe nişte jiinţe 
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neştiutoare, fără să întimpine nici cea mai mică 
resistenţă serioasă. Apoi prigonrile şi întemniţă­
rile cele multe, care se continuă până astăzi din 
partea guvernului, fără ca noi să ne mişcăm şi 
să ne opunem. Ei bine, amice, ţi-ar conveni, ca 
pentru aceasta atitudine a poporului nostru şi 
deci a noastră, cineva să ne numiască cu ade­
văratul epitelon de „laşi" ori „neputincios " sau, 
dacă voieşti, ca cineva să ţină cont de noi şi să 
ne dea oarecare importanţă, să-i spunem diplo-
maticeşte, că ne~am pus într'o „rezervă binevoi­
toare" deocamdată, când nu mişti nimic şi nici 
nu te poţi mişca! Nu ţii tu, că este politiceşte 
a simula o „rezervă binevoitoare" faţă cu duş­
manul, pe care nu ai forţe suficiente, ca să-l 
pui sub picioare, până când să-ţi reculegi for­
ţele ? Fireşte, că aceasta fiind situaţiunea noastră, 
„liniştea internă" urmează dela sine. Căci oricum 
vei lua lucrul, la noi încă nu au izbucnit răscoală, 
ca în Creta şi nici nu suntem ptegătiţi pentru ea. 
Apoi nu vezi ta din cazul cu Grecia, că soartea 
politică a statelor mici atârnă dela interesele sta­
telor mari ? Eu nu zic, că Românii n'ar putea 
să umilească şi să înfrângă cerbica Maghiarilor, 
când am sta noi şi ei faţă în faţă. Articlii „puncte 
de orientare" însă sunt scrişi din privirea conste-
laţiunilor politicei europene, pe care o direg sta­
tele mari şi nu popoarele mici. Şi eu cred, că 
prin acei articli gloria începutului nostru nu are 
să scadă, ci să se mărească, fiind scrişi în 
adevăr cu multă pătrundere, cum să ne putem 
apropia de ţinta politicei noastre, adecă de rea­
lizarea programului naţional. 
Fii dar liniştit, iubite amice, că dela pre-
gram nu ne vom abate. 
Fii liniştit, că numai cinstit vrem să lucrăm. 
Te sărut cu iubire 
V. Mangra. 
Acum văd clar, că scrisoarea aceasta era 
scrisă din partea unui diplomat cătră un băeat 
naiv şi de absolută bună credinţă. Aveam încre­
dere năţărmurită în părintele Mangra şi aş fi 
fost în stare, să sar în foc pentru dânsul. M'am 
dat convins şi am continuat cu toată însufleţirea 
colaborarea mea la „Tribuna Poporului". Atitu­
dinea ei, adeseori ciudată, de multe ori m'a 
mâhnit. Dar' am înghiţit veninul. Credeam în 
Mangra şi eram convins, că gruparea aceasta 
politică în urma urmelor tot va izbuti să pro­
ducă binele dorit pentru partidul nostru na­
ţional. 
Venit la Arad, după încetarea Tribunei de 
la Sibiiu, am schimbat numele Tribunei Popo­
rului şi i-am dat formatul ei de azi. 
Am lucrat la Tribuna Poporului 14 ani de 
zile şi pentru colaborarea aceasta foarte intensivă 
niciodată nu am primit absolut nici o para. Din 
sărăcia mea am jertfit chiar sute de coroane 
pentru ziarul acesta şi până !a sfârşitul anului 
1910 am plătit câte două abonamente, - u n d pen­
tru tatăl meu, altul pentru mine. Le-am făcut 
toate acestea cu drag, pentrucă aveam convinge­
rea, că lucrez pentru binele neamului românesc. 
Când cu înfinţarea Luptei la Budapesta se zvo­
nise, că eu plec acolo, pentru de a conduce zia­
rul partidului, proprietarii Tribunei mi - au 
făcut ofert să primesc plată pentru colaborarea 
mea mai departe la acest ziar. Li-am spus, că 
nici prin minte nu-mi trece, să plec la Buda­
pesta, onorariul oferit l-am refuzat şi i-am asi­
gurat despre colaborarea mea şi mai departe la 
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Tribuna, tot gratuit. Mi-am dat chiar silinţă să 
atrag la ziarul acesta şi pe unii dintre foştii mei 
elevi, cari începuseră a se distinge în publicistică 
prin condeiele lor excelente. 
„Şi dacă de o bucată de vreme mi-am dat 
silinţa, să contribuesc şi eu cu mai multe articole 
de ordin cultural şi politic, ce se dau opiniei pu­
blice româneşti prin coloanele Tribunei, am fâcut-o 
cu drag intre altele şi pentru motivul, că te ştiam 
pe D-neata în fruntea ei, dacă nu cu numele, to-
tuş de fapt" — îmi scrie d-nul dr. Ioan Lupaş 
într'o scrisoare a sa din 5 Dec. 1910. 
Gruparea Tribunei a ridicat pe părintele V. 
Mangra în scaunul de vicar episcopesc la Ora-
dea-Mare, 1-a ales după aceea episcop la Arad. 
Guvernul n'a confirmat însă această alegere. De 
atunci am simţit o schimbare ciudată în atitudi­
nea fostului meu ideal. Schimbarea aceasta şi-a 
ajuns culmea în trădarea grozavă din 1910. 
Trădarea părintelui V. Mangra m'a rănit 
adânc. Un bărbat, căruia naţiunea română i-a dat 
tot, ce i-a putut da pentru singurul motiv, că-1 
ţinea fiu credincios al naţiunii, când dela naţiunea 
aceasta nu mai potea aştepta nimic, decât iubire 
şi veneraţiune, se face trădător şi se dă pe partea 
Ungurilor, cari pot să-1 înalţe şi mai departe. 
Faptul acesta a fost o lovitură înspăimântă­
toare, ce s'a dat moralei noastre publice. 
Colegii mei în împărăţia condeiului, d-nii 
Octavian Goga, Ioan Agârbiceanu şi dr. Ioan Lu­
paş, cu al căror talent distins nici prin minte 
nu-mi trece să asamăn modestele mele puteri de 
mânuitor al condeiului, în punctul 4 din declara­
ţia lor, publicată în nr. 38 al Tribunei ne z ic: 
„E lucru firesc, că în momentul, când s'ar dovedi, 
că susţiitorii ei (ai Tribunei) au păcătuit împotriva 
neamului, urmând interesul lor particular şi căl­
când interesul public; când am vedea o deosebire 
între faptele lor şi îndatoririle formulate în ziarul, 
ce conduc, ne-am retrage şi am contribui din toate 
puterile la distrugerea acestei gazete, care în acest 
caz şi-ar perde drepul de existenţă." 
Nu mă îndoiesc. Li-o cred din tot sufletul meu. 
Dar este ceva la mijloc, de ce dumnealor nu-şi dau 
samă. Dacă după „punctele de orientare" se dis­
trugea gruparea Tribunei Poporului, atunci pă­
rintele Vas. Mangra nu ajungea vicar episcopesc 
la Oradea-Mare, nici episcop ales la Arad, ci ră­
mânea un simplu călugăr rătăcitor, ori trecea în 
România, unde putea să muncească cinstit pen­
tru pânea de toate zilele, iar neamul românesc ar 
fi fost cruţat de năpasta grozavă, ca un înalt di-
gnitar bisericesc să-i deie pilda unei nemaipo­
menite trădări de neam. Trădarea unui simplu 
călugăr ori a unui profesor cade sub altă mă­
sură. 
Când o să vedeţi, că suştiitorii „Tribunei", 
ori măcar unul dintre ei, au păcătuit împotriva 
neamului, urmând interesul său particular, atunci 
va fi prea târziu să vă retrageţi şi să contribuiţi 
O prevestire... 
De Constantin A. Giulescu 
In ajunul Bobotezei eram poftiţi să luăm 
ceaiul la coana Raluca Boboiceanu: Eu, prietenul 
Gheorghe Lungu şi doamna Eliza Moldovan. 
Ne aşteptau douăzeci de covrigei uscat', în­
şiruiţi pe sfoară, o cutie mare cu pesmet: de 
Braşov, o sobă căldicică, şi inima plină a coanei 
Ralucăi. 
îmi aduc aminte, că eu am venit cel din 
urmă. Când am intrat în casă, mi-au sărit înainte 
doi căţei guleraţi, cari se gudurau pe lângă pi­
cioarele mele, plângând de bucurie, că m'au 
văzut.. 
Coana Raluca, sta răsturnată pe o canapea, 
ţinând în poală o pisică fumurie, care ciulea ure­
chile, ori de câteori îi trecea dumneaei mâna prin 
blana moale. 
Vetica, fata dumisale, pregătea serviciul pen­
tru ceai, pe când doamna Moldovan sta de vorbă 
cu ,Musiu Jorj1' uitându-se din când în când cu 
coada ochiului la candela din părete, care ardea 
cu lumină roşietică, clipind flacăra încet, arar, ca 
un ochi ostenit. 
M'am aşezat alături de coana Raluca, pe 
marginea canapelei, şi timp îndelungat n'am vor­
bit nimic. Eram şi amorţit de gerul, care mă pă­
trunsese până la os. Pândiam numai privirile 
doamnei Moldovan, care nu se îndurau de loc 
să mă cerceteze în sara ceia. Era supărată pe 
mine, şi pace... 
la distrugerea acestei gazete, căci după calapodul 
cunoscut, trădătorul va fi dat afară dintre susţii­
torii gazetei, iar noul candidat Ia vre-o mărire 
lumească, va trimite colaboratorilor, cum vi-se 
trimite acum Domniilor Voastre formula bine cu­
noscută: „Fiţi liniştiţi, că dela program nu ne 
vom abate. Fiţi liniştiţi, că numai cinstit vrem sâ 
lucrăm". 
Grozăvenia trădărei părintelui V. Mangra, 
experienţa mea politică de un sfert de veac, or­
giile „Tribunei" din cei doi ani din urmă, m'au 
convins, că ori ce grupare independentă în sânul 
partidului naţional român, cuprinde în sinegerme-
nele distrugerei şi astfel al trădărei intereselor po­
litice ale naţiunei române. 
Sunt convins, că numai solidaritatea naţio­
nală înfăptuită prin disciplina de partid este sin­
gura cale, care ne poate- duce la mântuire. 
Iubiţii mei elevi preferă să lucreze la orga­
nul grupărei independente a Prea Cuvioşiei Sale 
părintelui protosincel Roman Ciorogariu, eu prefer 
să lucrez la organul de publicitate al comitetului 
nostru naţional. Lucrez la acest ziar şi-nii dau 
pentru el tot surplusul energiilor mele, ce-mi mai 
rămân după terminarea agendelor oficiului meu, 
din al cărui retribuţiune îmi duc viaţa sărăcă­
cioasă de pe o zi pe alta şi în faţa adorabilei 
insinuaţii despre „aur, bogăţii, lefuri şi onorarii", 
iată sunt necesitat a spune lumei, că pentru munca 
aceasta nu am primit şi nu primesc nici un ban, 
precum nu am primit nici dela „Tribuna" pentru 
munca mea de patrusprezece ani de zile. 
Domnii Octavian Goga, dr. Ioan Lupaş, 
Ion Agârbiceanu şi Gheorghe Popp — nici ei nu 
au primit ? 
D-Iui i. L Caragiale i-s'a trimis din 
Viena următoarea depeşă: 
Colonia şi tinerimea română din Viena 
Vă este mulţumitoare pentru serviciul, ce 
aţi făcut neamului românesc înfierând pe 
cei ce subminează unitatea, şi deci exis­
tenţa naţiunei române din Ungaria. 
Alexandru Lupu, Dr. Sterie N. Ciur cu, 
Dr. Emanoil Doctor, Dr. Ioan Cuparescu, 
Dr. I. de Turcu, Dr. Lazar Popovici, Dr. 
Const. Mandrila, Dr. Al. Popa, Dr. V. 
Roşea. Cesar B. Popovici, Dr. Mihai 
Popovici, M. Milcovici juvelier, I. Lazar, 
Dr. Ştefan Banfi, Prof. Georgescu, Prof. 
C. Nedelcu, Alex. Augur st. med., Leon 
Bancu cont., Nie. Baltă st. acad. corn., 
Nie. Căliman st. med., M. Milcovici, T. 
Seleşianu, proprietar de penzión, G. Vi-
După ce ni-s'a servit ceaiul, am prins cu 
toţi să ne ghicim norocul. Am topit plumb, ne a 
dat coana Raluca în cărţi, şi am jucat peste zece 
partide de loton. Ştiu că am pierdut atunci a-
proape doi franci Aveam o singură mângâiere, 
pe care mi-o repetau toţi: „Cine pierde la joc, 
câştigă în dragoste." 
Mă uitam atunci întrebător în ochii doam­
nei Moldovan, şi o licărire de speranţă îmi flu­
tura în inimă, ca lucire i unei steie depărtate!... 
Când au început să cânte cocoşii de miezul 
nopţii, coana Raluca s'a ridicat în sus, şi-a luat 
un aer ceremonios, rugându-ne să fim cuminţi. 
In tot timpul trebuia să stăm aşa, nici să râdem, 
nici să vorbim. Ne-am aşezat fiecare în câte-un 
colţ al camerei, pe când Vetica desprinsese două 
oglinzi mari, aşezându-le paralel pe două scaune. 
In faţa fiecărei oglinzi a pus câte o lumânare 
aprinsă, iar între scaune, trebuia să stea cu părul 
despletit şi fără să clipească din ochi, persoana 
care doria să-şi vadă viitorul... 
Când tot mecanizmul acesta fu gata, m'am 
dus, şi am privit o clipă într'una din oglinzi. 
Un tablou neînchipuit de frumos mi s'a pre­
zentat ochilor. O feerie, cum numai în basme se 
poate afla: O infinitate de imagini, cari se pri-
viau faţă în faţă, într'o aleie nesfârşită de lumini 
aprinse, cari tremurau de adieri nevăzute. Mo­
bila din casă, tablourile din păreţi, şi covoarele, 
îmbrăcau forme ciudate, bizare. 
întâiu, a cercat să-şi vadă norocul, Vetica. 
A stat între cele două oglinzi mai bine de un 
ceas, în care timp îşi pieptena necontenit părul. 
teneu, Emil de Colbazi st. med., Nie. 
Comşa st. med., Ionel Creţu si. la drept, 
Victor Groza st. med., Ioan Harşia st. la 
Conservator, Enea Isac st. la drept, K 
Iordănescu st. la Conservator, Ioan de Le-
menyi st. la drept, Laur. Luca st. mei, 
Ioan Maier st. med., Dominic Medrea st 
med., Leontin Muntean st. med., Constan­
tin Oancea st. med., G. Şerban st. mei, 
G. Ştefanica st. la drept., Ioan Teleguţ 
st. med., Sabin Trăilă st. med., Petm 
Vlad st. med. 
Răspunsul â-lui dr. Ualeriu Branişte 
R e p r o d u c e m din „ D r a p e l u l " primarti-
colul din Nr. 20 iscălit de d. dr . Valcriu 
Braniş te ca r ă s p u n s la o somaţ ie , ce i-s'a 
f ăcu t : 
Lugoj, 17 Februarie (2 Martie) 1911. 
Mai am un cuvânt la adresa „Tribunei", deşi, 
la dreptul vorbind, nu mă ocup bucuros de a-
ceastă afacere odioasă, care — în fine! — a 
ajuns în stadiul lămurirei, căzând ceaţa de pe 
ochii mulţimei, orbite până acum de frazeologia 
fără seamăn a acestui organ de publicitate. 
Strânsă cu uşa din toate părţile şi silită a 
se apăra faţă de faptele, pe cari nu le mai poate 
nega ori ascunde sub atacuri violente contra ce­
lor ce cutează a o trage la răspundere, a intro­
dus un nou metod de luptă: se lapădă de tre­
cutul propriu, aruncând toată vina asupra celor 
ce s'au desfăcut de ea şi nu mai voiesc a avea 
nimic comun cu oculţii stăpâni ai „Tribunei". 
Negreşit un metod ingenios de apărare, de 
o parte se desvinovăţeşte, de altă parte acuză pe 
cei, cari îi pot deveni cei mai periculoşi contrari. 
Veninul „Tribunei" se varsă de prezent 
mai ales asupra d-lui Vasile Goldiş, pe care 
caută a-1 prezenta ca vinovat pentru toate fap­
tele, cari formează materialul de acuze contra 
„Tribunei". Aproape nu trece zi, ca „Tribuna" 
să nu aducă vre-o nouă „desvălire", tot cu as­
cuţişul contra d-lui Goldiş. Metodul acesta s'a 
încetăţenit deja în aşa măsură în coloanele „Tri­
bunei", încât chiar şi păr. Ciorogoriu, dupăce 
n'a putut nega, că a fost un moment, când a aş­
teptat dela Burdea aşezarea sa în scaunul vă­
duvit al episcopiei Caransebeşului, a căutat să 
se apere cu „desvălirea", că d. Goldiş a fost acel 
„prietin", care i-a sugerat această ideie păcă­
toasă. 
Acum mă aştept, ca şi d. dr. Oncu să ne 
surprindă, că scrisorile în interesul părintelui 
Cu toate, că nu e bine să spui cele ce ai 
văzut în oglindă, totuşi îmi aduc ,aminte, că ni 
s'a povestit atunci de o şapcă cu trese galbene, 
de o sabie încinsă, şi de un domn cu mustaţa 
neagră. 
Prietinul Gheorghe Lungu, se plictisise în­
grozitor. La un moment dat, pierzându-şi răbda­
rea, şi fiindu-i teamă să nu o lovească cine ştie 
ce boală pe Vetica, a început să pufăe pe gură 
ca o locomotivă. Eu, cu doamna Moldovan râ-
deam cu lacrămi, pe când coana Raiuca ne certa 
de amar moarte, ca să fim cuminţi. 
A trecut în urmă să-şi vadă viitorul, şi d-na 
Moldovan Când a început să-şi despletească pă­
rul, şi când l'am văzut căzând în valuri, valuri, 
pe gâtul gol şi pe umerii rotunzi, am simţit un 
fior sălbatic străbătându-mi corpul, şi o dorinţă 
nebună s'a prins de sufletul meu : Să mă ascund 
sub umbra pletelor ei, şi să mă îmbăt de parfu­
mul sânilor puni!. . 
De la un timp ochii au început să-i lăcră­
meze. Mărgăritare scumpe îi lunecau pe obrajii 
bujoraţi, pe când din colţul unde mă găsiam, îmi 
ziceam în aiurare : 
..Cum aş sorbi acum, roua ochilor ei 
dulci-'!.. 
Era frumoasă în sara ceia, ca o închipuire 
frumoasă, ca un portret al Madonei, ieşit dintr'o 
mână de artist... 
Şi cum ne uitam cu toţi la mişcările ritmice 
ale braţului, care îşi trecea mâna albă prin pă­
rul ondulat, ne-am trezit de o-dată, că fuge spe­
riată din faţa oglinzii, şi dând un ţipăt de spaimă, 
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Olariu le-a scris tot la îndemnul... d-lui Goldiş. 
Ba să te miri, dacă mâne-poimâne nu vom ceti 
ca şi perfida informaţie „Ce a costat"... tot d. 
Goldiş va fi scris-o. 
Intre asemenea împrejurări nu m'a surprins 
de loc, că la şirele „Drapelul"-ui de Sâmbătă, 
încearcă „Tribuna" să deplaseze întreaga che­
stie, „desvălind" tot pe d. V. Goldiş ca autor al 
celebrului Nr. al „Tribunei", apărut la 1603 în 
limba maghiară. 
Această „desvălire", cu care crede „Tri­
buna", că m'a desarmat, mă îndeamnă să scriu 
aceste şire la acest loc, ca să declar, că nu am 
nici un motiv a retracta ceva din ce am scris, 
cu atât mai mult de a face amendă onorifică: 
din contră, susţin tot ce am scris, căci multe con­
deie oneste a exploatat oculta „Tribunei" în sco­
purile sale ascunse! 
Cu atâta aşi putea termina. Dar nu voesc 
să-1 las pe d. Goldiş în lumina falşă, în care îl 
aşează cei dela „Tribuna", pentru cari atâta a 
jertfit. 
Ţin din capul locului să declar, că n'am 
cerut dela d. Goldiş autorizaţia a scrie aceste 
şi la caz că îl supără vre-o vorbă de-a mea, îl 
rog înainte să mă scuze. Dar nu pot tăcea: Ca­
zul e prea flagrant, decât să trec peste el la or­
dinea zilei. 
Adevărul este, că d. Vasile Goldiş a fost 
tocmai aşa exploatat de oculta dela „Tribuna", 
cum a fost exploatată întreaga lume românească 
şi cum mai sunt exploataţi şi astăzi d-nii Oct. 
Goga, dr. 1. Lupaş, dr. S. Puşcariu etc. şi poate.,, 
chiar şi d. dr. Nicolae Oncu, care face în prezent 
pe apărătorul „Tribunei". 
Toţi am fost exploataţi! Unora ne-a căzut 
mai înnainte, altora mai târziu ceaţa de pe ochi. 
Iar altora le va cădea de-abea de aici încolo ! 
Progresul cel mare este tocmai, că în timpul ul­
tim a scăzut rapid numărul acelora, cari în bu-
năcredinţa lor nemărginită şi devotamentul lor 
pentru cauză, se mai lasă a fi jertfele ocultei de 
la „Tribuna". 
Nu de mult am povestit în coloanele aces ­
tui ziar istoria mea, arătând cum vraja „Tribunei" 
m'a atras în mrejele ei şi apoi peripeţiile, între 
cari am scăpat. 
Eu am avut norocul a trece prin această 
criză într'o epocă, când mi-au ajuns zece săp-
rămâni pentru a mă desmeteci şi a ajunge să 
văd de tot curat întreaga ţesătură de intrigi, cu 
care se specula chestia naţională în cel mai 
meschin scop. 
D. Goldiş a intrat în politică mai târziu, 
când toţi oamenii de bine şi-au dat concursul a 
realia şirele resleţe ale partidului, sparte tocmai 
prin criza de comitet produsă de „Tribuna". Şi 
a conlucrat cu zel şi abnegaţiune la această re­
construire a unităţii de partid. Nu mă mir deci 
de loc, dacă astfel condus de dorul închegărei 
şirelor, i-au trebuit, nu zece săptămâni, ci zece 
ani, până ce a văzut tot clar, că în ce mod pă­
cătos i s'a exploatat bunăcrcdinţa. 
Mie nu mi-a confiat d. V. Goldiş nimic din 
secretele bucătăriei „Tribunei", dar eu i-am ur­
mărit, ca fost coleg la catedră, cu mare luare a-
minte activitatea şi aşteptam cu certitudine ma­
tematică momentul isbucnirei crizei. Eu bănuesc, 
că dl Goldiş vede deja de mult curat, dar nu s'a 
lăpădat pe faţă de „Tribuna", pentrucă credea, 
că mai poate scăpa pentru neam acea avere na 
ţională, care din bunăcredinţa marelui public ro­
mân s'a cumulat în jurul „Tribunei". Timpul a 
cesta îl consider eu de cel mai mare martiriu a 
d-lui V. Goldiş. 
Oculta dela „Tribuna" deasemenea de mul 
trebuie că a simţit, că d. Goldiş îi poate deveni 
primejdios. De aceea atacul din „Tribuna" cu 
prilejul alegerilor congregaţionale n'a fost — cum 
are obiceiul „Tribuna" a se scuza, când nu mai 
are încătro — „nişte şire strecurate din greşeală", 
ci un atac premeditat, pregătit de mână lungă, 
căruia îi urmează acum cu plan o campanie de 
nimicire morală contra d-lui Goldiş, pentru a-
face astfel inofensiv. 
Cunosc prea bine acest metod, căci şi eu 
am avut parte de el. 
Bunul simţ al d-lui Goldiş, care prea bine 
ştia ce o să urmeze, i-a dictat, ca îndată după 
primul asalt al „Tribunei", să-i declare că pentru 
cele ce apar în coloanele „Tribunei" nu este 
acasă. 
Bine a făcut d. Goldiş, şi bine face că nici 
astăzi nu ripostează „Tribunei". 
Noi însă nu putem face aşa. Noi trebue să 
deschidem ochii mulţimei arătându-i, de unde bate 
vântul. 
„Desvălirile" „Tribunei" nu mai prind, ci ne 
servesc numai prilej nou de a vedea cu cine a-
vem de a face ! Nu-i vorbă, e un tablou respin 
gător, dar trebue să trecem şi peste aceasta, ca 
în fine să se aleagă grâul din neghină. 
Dr. V. Branisce. 
Politica în Ungaria 
Din delegaţiunea ungară. Contele 
Ştefan Tisza în contra sufragiului 
universal. 
Eri delegaţiunea ungară a continuat 
desbaterea budgetului militar. Contele Şte­
fan Tisza profitând de prilejul acesta a 
ţinut o vorbire mai lungă, în care cu toată 
furia s'a năpustit asupra sufragiului uni­
versal, egal şi secret, şi asupra acelora, 
cari luptă cu sinceritate pentru legiferarea 
a căzut pe marginea patului ascunzându-şi capul 
în mâni... 
Când s'a deşteptat, ne-a povestit, că într'un 
colţ depărtat din aleia de lumini, a văzut un ci­
mitir, pe când de-asupra mormintelor erau îm­
pletite cununi de flori. Dintr'un colţ, de undeva, 
i s'a părut, că se desprinde o fantomă, ce să-
măna cu tatăl ei. Iar când a început s'o cheme, 
să-i facă semn cu năframă albă, n'a mai putut 
rămâne locului şi a fugit /.. 
Tremura toată, ca o crenguţă, când ne-a 
istorisit această vedenie dureroasă. 
* 
Trecuseră două luni şi jumătate din ajunul 
Bobotezii, în care timp nu mai văzusem pe 
Coana Raluca. 
Se desprimăvara. Muguraşii involţi se des ­
făceau văzând cu ochii si frunzisoare verzi, ie-
şau vesele de sub rămurele... 
Peste tot era viaţă nouă, cu năzuinţe noi!.. 
Treceam într'o zi prin grădina publică, şi 
priveam la vrăbiile gureşe, care se jucau pe că­
rările pustii. Peste tot era cald şi bine... 
La o cotitură a unei alei de castani, întâl­
nesc pe coana Raluca. De cum a dat cu ochii 
de mine a început să mă dojenească : 
— Bine, cutărică, să nu mai vii pe la noi 
de atât amar de vreme!.. Cum se face, că ne-ai 
dat uitării?! 
Nu mai ştiu ce cuvinte de iertare am în-
găimat atunci.'îmi aduc nnmai atât aminte, că 
în momentul când să ne despărţim am întrebat-o: 
— Dar doamna Moldovan ce mai face ? 
— Cum, nu şti, mi-a răspuns coana Raluca 
privindu-mă cu ochii în lacrămi ? 
— Nu, nu ştiu nimic. Ce s'a întâmplat? 
— S'a prăpădit, sărăcuţa ea !. A băgat-o 
bărbatu-său în pământ. Uite, azi e săptămâna 
de când a dus-o la cimitir. S'o fi văzut, n'o mai 
cunoşte-ai. Vetica mea n'o mai uită. S'a prăpă­
dit plângând-o zi şi noapte!... Dar băiatu, Vio­
rica!... Să-1 vezi cum oftează, mititelul, când 
îl întrebi de mămuca lui ! Ţi-e mai mare mila: 
—Unde e mama ta, Viorica? 
— A luat-o popa, tanti, şi s'a dus !.. 
Aşa răspunde micuţul, înecându-1 oftatu!... 
E jale, numai jale, în toată casa !... 
Târziu m'am despărţit de coana Raluca, cu 
lacrămile în ochi. Am făcut câţi-va paşi, şi m'am 
aşezat pe o bancă. Am închis apoi ochii, şi ră-
zimându-mi capul de speteaza a băncii, am înce­
put să plâng... 
Nu mă ştiu prin ce împărechere de gân­
duri, m'am dus cu mintea în ajunul Bobotezii. 
Am văzut atunci aleia de lumânări aprinse din 
casa coanei Ralucăi, iar în fund, într'un colţ de­
părtat, am zărit un cimitir plin de cununi, îm­
pletite peste morminte!.. Mi-s'a părut atunci, că 
o voace din năuntru îmi şopteşte : 
„Aici odihneşte aceea, pentru care ţia bă­
tut inima, numai o clipă 'n viaţă"!.. 
acestui sufragiu. Dăm un scurt rezumat al 
aces te i vorb i r i : 
înainte de toate contele Tisza a încercat 
să dovedească, că Coroana nici când şi cu nici 
un prilej nu s'a identificat cu reforma dreptului 
electoral radical, şi. că, justhiştii de aceea au 
rămas în mai mare minoritate decât kossuthistii, 
pentrucă au pretins dreptul electoral radical, şi 
în sfârşit, că afară de câţiva fanatici, nimeni nu 
voeşte dreptul electoral radical. 
Ne bucurăm pentru declaraţia aceasta 
sinceră a contelui Tisza, deoarece ea a-
probă credinţa noastră de mai de mult, 
că dânsul este inimicul cel mai neîmpăcat 
al rezolvirei cinstite, sincere şi radicală a 
reformei electorale. Dar declaraţia aceasta 
a adus şi o schimbare însemnată a situa­
ţiei. Dacă şeful partidului naţional al mun­
cei a crezut sosită vremea, ca în chestia 
dreptului electoral să arunce bomba în 
mijlocul partidului propriu, atunci acei 
membri ai partidului muncei, cari nu a-
proabă vederile lui Tisza în chestia drep­
tului electoral, sunt datori să vadă, că ei 
nu mai pot rămânea în acelaş partid cu 
Tisza. Contele Tisza intenţionat a făcut 
declaraţia aceasta, pe care cu prilejul or-
ganizărei partidului a făcut-o chiar şi mi­
nistrul preşedinte, dar şi alţi mulţi membri 
marcanţi ai partidului muncei au spus, că 
vor rămânea într'un partid cu Tisza până 
când acesta va face declaraţii în chestia 
dreptului electoral. Termenul acesta iată-1 
s'a împlinit. Tisza l'a urgitat. Deci, repe­
tăm, cinstea şi onoarea politică pretinde, 
ca aderenţii sinceri ai sufragiului univer­
sal să-şi tragă consecinţele şi, conform 
promisiunei făcute înaintea alegătorilor, să 
părăsească partidul lui Tisza, aiăturându-
se acelora, cari voesc cu toată sinceritatea 
răsturnarea sistemului corupt de alegere 
actual. E de prisos, să ne ocupăm cu ar­
gumentele contelui Tisza, cari, suntem con­
vinşi, sunt pure intervetiri, când voeşte să 
convingă, că massele alegătorilor au de­
clarat, că nu voesc introducerea dreptului 
electoral radical. Din contră, alegerile au 
dovedit necesitatea sufragiului universal, 
egal şi secret, iar deputaţii aleşi au dove­
dit şi dovedesc corupţia parlamentarismu­
lui actual, care dă posibiiitate acelora, 
cari numai prin promisiunea acestei reforme 
radicale au fost aleşi, să se ascundă şi să 
uite promisiunea făcută înaintea alegătorilor. 
Contele Ştefan Tis/ca a mai spus şi 
aceea, că e o greşală a se crede, că pro­
misiunile mai de mult a M. Sale împă­
ratului în chestia sufragiului universal, 
egal şi secret ar fi obligatoare pentru ori 
cine. Faptul, că M. Sa însuşi a promis, 
ba chiar şi prin miniştrii săi a promis su­
fragiul universal, egal şi secret, zic, fap­
tul acesta, după părerea lui Tisza, nu e 
motiv ca el să se şi întâmple. 
Dar noi mai ştim, că Tisza de aceea 
luptă în contra dreptului electoral radical, 
pentru că voeşte să conserve puterea po­
litică a celor clase, cari stăpânesc ţara, nu 
în baza ştiinţei, sârguinţei şi zelului lor, 
ci în baza tradiţiilor istorice. Deci, ace-
ora, pe cari timp de o mie de ani Con­
stituţia aristocrată i-a îngrămădit cu favo­
ruri 'şi i-a făcut zdrobitorii şi stăpânitorii 
semeţi ai celorlalţi. 
Singur numai dreptul electoral radical 
duce spre democraţie. Teoria aceasta e 
simplă, limpede şi curată. 
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Z a d a r n i c te sbuc iumi d-le con te . P o ­
porul s 'a trezit din letargie şi voeş t e să 
s cu tu re jugul pover i lor în ca re a t r a s de 
a tâ ta a m a r de v r e m e , şi voeş t e să p u n ă 
o d a t ă sfârşit domnie i t rântor i lor . 
Banul Croaţiei şi Khuen Héderváry 
la M. Sa împăratul. 
Azi la ore le 1 d. a. M. Sa împăra tu l 
a primit în aud i en ţ ă pe banu l T o m a s i c h 
al Croaţ ie i . Banul a r apo r t a t M. Sa le d e ­
sp r e s i tuaţ ia poli t ică din Croaţ ia . 
T o t azi la orele 10 a. m. a fost pr i ­
mit în aud i en ţ ă la M . Sa şi min is t ru l -
p r e şed in t e Khuen Hédervá ry , ca re a r a ­
por t a t d e s p r e si tuaţ ia pol i t ică din Ungar ia . 
Aud ien ta a dura t o oră . 
Justh Gyula despre vorbirea 
iui Ştefan Tisza. 
Azi prin cu luoare le Camere i s 'a d i scu ­
tat foarte mult vo rb i r ea conte lu i Ştefan 
T i s z a , rost i tă în ş ed in ţ a d e ieri a de l ega -
ţ iunei unga re în con t ra sufragiului univer­
sal . E lemen te l e l iberale ale par t idului gu ­
ve rnamen ta l nu a p r o b ă veder i le lui T i s z a , 
iar Justh Gyula a dec la ra t u r m ă t o a r e l e : 
„Cu prilejul deshaterei budgetului îi voiu 
răspunde lui Tsza. Nădăjduesc, că oricât ar dori 
aderenţii lui Tisza, nu vor putea să împiedice 
introducerea sufragiului universal, egal. Durere, 
am experienţe triste despre felul politicei acelei 
inteligenţe, căre> Tisza voeşte să-i încredinţeze 
conducerea Statului. Voiu dovedi cu exemple, că 
inteligenţa aceasta în decurs de patru ani încon­
tinuu şi-a schimbat vederile politice. Parlamentul 
sufragiului universal va fi mai bun decât cel 
actual. 
Din comisiile Camerei. 
C o r e s p o n d e n t u l nos t ru din B u d a p e s t a 
n e te le fonează u rmă toa re l e : La 7 Mar t ie 
la orele 3 d. a. comis ia V. de c e n z u r a r e 
va ţ ine şed in ţă , în ca re se va d e s b a t e p e ­
tiţia da t ă în con t ra a legerei de d e p u t a t a 
d-lui dr. Nicolae Şerban. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 3 Martie. 
D e s b a t e r e a pe paragrafi a proiec tu lu i 
bănce i nu prez in tă nici un in te res . O p o ­
ziţia face mari sforţări , ca d i scu ţ ia să nu 
înce teze , da r a ş a se v e d e , că toa tă g r eu ­
ta tea c a d e pe par t idul popora l p r e c u m şi 
par t idul kossu th i s t nu ia pa r te la d e s b a -
teri . Se vo rbeş t e , că d iscuţ ia nu va d u r a 
mul te zile. 
Şedinţa se începe ia orele 10V 4 a. m. 
Prezidează Ndvay Lajos. 
Hegyi Árpád: înştiinţează cazul de incom­
patibilitate al deputatului conte Széchenyi Emil, 
ales la Strigoniu. Comanda militară ţine în a-
rendă o moşie a contelui, iar faptul acesta e in­
compatibil cu deputăţia. 
Desbaterea pe paragrafi. 
Lovászy Márton : Propune o modificare 
pentru alineatul al treilea al §-ului 1, că în loc 
de „statutul rămâne neschimbat" să se pună 
„întră din nou în vigoare". Cere, ca adunarea 
generală a băncei să se ţină odată la Buda­
pesta, altă dată Ia Viena, iar în consiliul supe­
rior să se aleagă cel puţin doi cetăţeni ungari. 
Nu primeşte §-ul l! 
Holló Lajos : Desbaterea proiectului băncei 
e o adevărată comedie parlamentară, deoarece 
s'a spus, că acţiunea opoziţiei e vanitate, (Aşa-i ! 
în stânga) 
Critică §-ul 1. La alineatul întâi excepţio-
nează, că ministrul de finanţe voieşte să modi­
fice expresiunea „Statutul în vigoare! a ' băncei". 
La alineatul al doilea vorbeşte în contra în-
fiinţărei filialelor, deoarece aci se favorizează ho­
tărît Austria. 
Să se lărgească şi să se facă independent 
cercul de drept al direeţiunei băncei din Budapesta, 
opoziţia ar putea să pretindă împărţirea afacerei 
de deviză, dar deocamdată se mulţumeşte, dacă 
cere împărţirea egală a acestei afaceri între insti­
tutele principale din Viena şi Budapesta. 
Propune o modificare, ca banca să se ocupe 
în cercul ei de afacere cu cumpărarea şi vânza­
rea recipiselor de amanet proprii. 
Polónyi Géza a vorbit Ia §-ul 3. 
Lovászy M. A cerut constatarea capabilităţei 
de a aduce rezoluţiuni, a Camerei. 
Erau prezenţi 66 de deputaţi. 
Propunerea lui Lovászy a produs o mică 
furtună, care abia numai după retragerea propu-
nerei s'a potolit. 
- Scrisori din Viena 
Paritatea dintre Austria şi Ungaria şi trans­
portul pentru armată — Cincizeci de ani dela 
existenţa Reichsrathului — Manifestaţii de 
„dragoste" de-ale Maghiarilor faţă de Austria 
Timpurile s'au schimbat, deşi nu astfel 
cum am fi dorit. Nu este încă mult de atunci, 
când se credea, că nu numai în Ungaria, dar 
în toate afacerile comune, trebue să se întâmple 
aceea, ce voieşte oligarhia maghiară, iar ce nu-i 
place, trebue neglijat. Se credea, că aşa trebue 
să fie, că aceasta este o fatalitate, care nu se 
poate înlătura. 
Ne aducem bine an.inte, că toate partidele 
austriace au dat expresie protestului lor, când 
neuitatul dr. Lueger şi-a ridicat cuvântul în 
Reichsrath împotriva influenţei maghiare în afa­
cerile comune. Căci ţinuta nu prea bărbătească 
a Austriei avusese ca urmare, că Ia toate ratifică­
rile pactului dintre cele două ţări, Austria era 
totdeauna scurtată; astfel s'a întâmplat, că nu 
numai paritatea, care are să fie baza neschim­
bată a dualismului, a fost vătămată la toate pri­
lejurile, ci pe căi ascunse s'a jertfit bucată de 
bucată din baza comună, ba a fost atacată chiar 
şi unitatea armatei, care totuşi trebue să fie un 
vecinie noime tangere sub toate împrejurările. 
Cum am zis, în anii din urmă s'au făcut 
multe schimbări, şi Maghiarii cugetă şi acum, 
că în toate afacerile au de a face cu urî singur 
factor, care mai nainte nici nu exista, anume cu 
opoziţia Austriei. Se ştie, că coaliţia a fost ni­
micită nu numai prin neînţelegerea din sânul 
cabinetului referitor Ia principiile reformei elec­
torale, dar şi prin opunerea ei faţă de Viena 
în ce priveşte pretenţiunile militare. 
Desbaterile actuale ale Delegaţiunilor dove­
desc, că interesele Austriei sunt reprezentate de 
astădată în mod mai hotărît, ca oricând. 
Când s'a văzut adecă, că împărtăşirea Un­
gariei la transportul pentru miliţie trece peste mă­
sura, ce le compete amăsurat cotei şi că împăr­
tăşirea aceasta s'a stipulat în contracte făcute îna­
inte în secret, s'a înaintat îndată în Delegaţiunea 
austriacă o propunere de urgenţă referitor la a-
ceasta, care a şi fost primită cu unanimitate. 
Afară de aceasta s'a enunţat, că budgetul 
pentru marină nu se va putea desbate până a-
tunci, până ce nu se vor da explicaţii şi asigurări 
hotărîte în privinţa aceasta. 
Această ţinută a Delegaţilor austriaci în­
seamnă pentru Maghiari un avertisment energic, 
care fără îndoială nu va fi trecut cu vederea din 
partea lor 
„Gluma" Austriei — cel puţin faţă de poli-
ticianii maghiari s'a sfârşit prin aceasta pentru 
totdeauna! 
La 26 Februarie s'au împlinit cincizeci de 
ani, de când prin patenta din Februarie s'a creat 
reprezentanţa poporală a Imperiului. Natural, că 
această zi n'a putut trece fără comentare din par­
tea presei. 
In genere spiritele erau stăpânite de oareş-
care groază a se ocupa de acest dat. 
Cauza este uşor de aflat, pentrucă dacă a-
runcăm o privire asupra desvoltării relaţiilor poli­
tice austro-ungare, impresia este îmbucurătoare. 
Vom vedea atunci într'un mod clar, că ce ar 
fi putut deveni împărăţia Habsburgilor în aceste 
cinci decenii şi ce s'a neglijat. 
A lipsit numai o iniţiativă puternică şi cu 
ţintă hotărîtă, pentrucă Monarhia să se ridice la 
un Stat puternic şi unitar, aşa cum şi-1 inchipue 
d. Aurel C. Popovici în opul său „Gross-Öster­
reich" pătruns dela început până în sfârşit de a-
ceastă idee. Deatunci s'au comis greşeli peste 
greşeli, momentul potrivit pentru a face o faptă 
hotărîtă şi ducătoare la scop a fost totdeauna 
scăpat, în veci s'au mulţumit cu provizorii mai 
lungi sau mai scurte, la orice prilej se mângăiau 
cu fraza uşuratică şi goală: „Noi putem aştepta!" 
Acest „Noi" înseamnă, că toţi aceia, cari au avut 
de fapt interes, ca Imperiul habsburgic să devină 
un Stat puternic şi unitar, au tot aşteptat într'a-
devăr, pânăce a fost prea târziu. 
A venit dualismul fără duh, care a sfăşiat 
de fapt Monarhia în două, ori ne place, ori nu. 
Proverbul: „Dacă dai cuiva degetul, îţi cere 
mâna întreagă" s'a adeverit şi în cazul de faţă. 
Maghiarii n'au fost mulţumiţi cu dualismul nici­
când şi se străduesc, când în tăcere, când în 
sgomot, când mai impulzív, când în mod mai di­
plomatic după totală independenţă, după inde­
pendenţă pe teren de drept public şi economic 
şi după înfiinţarea unei armate proprii maghiare. 
Deşi în prezent se află la cârmă un guvern, care 
mărturiseşte, că stă pe baza pactului dela 67, se 
ştie cu siguranţă, că ori care Ungur e îmbibat 
de ideile lui Kossuth şi aşteaptă numai momentul 
potrivit, ca să le poată înfăptui. Acestea sunt 
gândirile, ce au trebuit să se trezească în noi, 
când ne-am gândit la patenta din Februarie, pu­
blicată înainte de asta cu cincizeci de ani. 
în zilele din urmă s'a vorbit în parlamen­
tul maghiar iarăşi mult rău de Austria, dar mai 
ales de parlamentul austriac. 
Aceasta nu e ceva nou şi nici personalita­
tea, care a vorbit despre „gurile nespălate" ale 
Austriacilor domnul Polónyi — nu e atât de 
însemnată, ca să ne ocupăm de această întâm­
plare. Este însă totuşi un moment, care ne în­
deamnă să ne oprim puţin asupra acestui episod. 
Ministrul preşedinte Khuen Héderváry a rostit 
unele cuvinte spre apărarea parlamentului au­
striac 
Fapta aceasta a lui — după cum scriu zia­
rele vieneze — a stârnit consternaţie şi în unele 
cercuri din partidul muncei naţionale şi aceasta 
opoziţie i s'a făcut numai de aceea, că so cre­
dea, că pentru acest serviciu i se vor aduce mul­
ţumite din parte austriacă. 
Aceasta este totuşi mare încredere ! 
Pentrucă ministrul preşedinte ungar şi-a fă­
cut datoria, rostind vr'o câteva cuvinte întru apă­
rarea parlamentului austriac, care a fost înjurat 
în mod cocişesc, oare n'ar trebui să aranjăm nu 
numai o serbare naţională, dar să votăm toate 
pretenţiunile Maghiarilor în afaceri comune, şi ce 
este mai scumpi pentru dânşii, să nu mai criti­




„Popolo Romano" se ocupă într'o serie de 
articole de fond cu relaţiile dintre Italia şi Austro-
Ungaria. 
Ziarul constată cu bucurie nefăţărită, că 
nici când nu s'a manifestat prietenia dintre 
cele două state atât de demonstrativ, ca în 
prezent 
începând dela discursul lui Grabmayr şi 
până la cel mai neînsemnat politician sloven s'a 
accentuat necesitatea, ca în sânul popoarelor am­
belor ţări, să se samene Duhul bunei înţelegeri şi 
iubirei frăţeşti, căci numai aşa vor avea rădăcini 
trainice raporturile diplomatice încheiate între-
olaltă. 
Numitul ziar constată, că darul împăratului 
Francisc Iosif făcut Reginei Italiei, se poate lua 
în multe privinţe ca un act de simpatie dintre 
cele două dinastii, dar nu se poate tăgădui nici 
aceea, că prin el Majestatea Sa a dat un impuls 
puternic diplomaţiei, ca legăturile vechi să se în­
tărească şi mai mult. 
Tot astfel este a se judeca şi pre­
miul dat de dânsul pentru cursele de cai din 
anul acesta. 
Dacă socotim apoi, că cu prilejul serbărilor 
jubilare, vor merge la Roma deputaţii în număr 
Nr. 40—1911. R O M Â N U L Pag. 5. 
'e vr'o 180 de inşi, precum şi membrii diferitelor 
euniuni de- cântări şi cultură din Viena, a căror 
îumăr se ridică la vr'o 400. Ori ce om trebue să 
/adă în aceasta expresia unei amiciţii sincere şi 
puternice a celor două popoare. 
în urma acestora, numitul ziar, nădăjdueşte, 
că facultatea italiană din Austria, nu va mai în­
tâmpina greutăţi în calea înfiinţărei ei 
Ca încheiere aduce laude contelui Aehren-
thal şi marhizului di San Qiuliano, cari ca re­
prezentanţi ai afacerilor externe din cele două 
state, au merite neperitoare în privinţa aceasta. 
Noul minister în Franţa 
Noul cabinet sub şefia lui Monis s'a con­
stituit în mod definitiv. 'Spre deosebire de lista 
noastră publicată eri, cabinetul a suferit unele 
schimbări şi anume, ministru de justiţie este: 
Perrier, Masse, de comerciu, Tams de agri­
cultură. 
Toţi miniştrii sunt aderenţi de-ai lui Com-
bes, fostul şef al socialiştilor radicali. Drept aceea 
partea c e a ' m a i mare áintre miniştri a ţinut să 
viziteze pe acest fost şef al lor înainte de aocup a 
posturile. 
Opinia publică franceză este cuprinsă şi 
acum de frigurile unei crize, deşi lista cabine­
tului este deja definitiv stabilită. Politiciani ageri 
si cu vederi în viitor sunt îngrijaţi de soarta 
noului guvern, căruia nu-i prorocesc o viaţă 
prea lungă. 
Multele schimbări în cabinet, până ce s'a 
putut compune lista aşa cum este, a stărnit în 
anumite cercuri de-ale 'socialiştilor radicali, cari 
fiecare îşi aveau pe câte un favorit, nemulţu­
miri. Majoritatea lui Monis în urma acestora nu 
este pe deplin asigurată în Cameră. 
Dar soarta noului cabinet pare a fi pecet­
luită de pe acum prin primirea lui Delcassé la 
marină, ceeace a aflat nemulţumire nu numai în 
străinătate, dar în mare parte şi în presa 
franceză. 
Astfel ziarul „La Presse" zice, că noul gu­
vern este o primejdie publică. Şeful guvernului 
Monis nu dă nici o garantă, n'are nici un presti­
giu, căci n'are alt trecut, decât de a fi produs ca 
comerciant de spirt lichiorul cunoscut ca „Mo­
nis fin". In tonul acesta batjocoritor scriu şi alte 
ziare franceze, că prin acest cabinet s'a com­
promis prezidentul Falliéres şi republica franceză. 
Impresia produsă de noul guvern în străinătate 
este în genere nu prea favorabilă. Ziarele ger­
mane îndeosebi au fost acelea, cari şi-au dat pe 
faţă îngrijorarea pentru intrarea lui Delcassé în 
cabinet. Nu a durat însă mult această impresie, 
căci azi ziarele germane deja scriu cu fală, că 
o acţiune războinică a lui Delcassé nu va strica 
de fel Germaniei ci numai Franţei. Germanii 
aşteaptă în linişte orice eveniment din viitor. 
DIN ROMÂNIA 
Scrisori din Bucureşti 
începerea alegerilor generale — Aspectul 
Capitalei — Incidentul sângeros dela Buzău 
— Succesul „Funcţionarului dela Domenii" 
Bucureşti, 16 F e b r u a r i e v. — Azi s 'au 
î ncepu t a leger i le la colegiul întâiu d e Ca ­
m e r ă . O agi ta ţ ie d e o s e b i t ă d o m n e ş t e p r e ­
tu t inden i . Zidur i le şi uluci le sun t toa te a c o ­
per i t e cu tot felul d e manifes te şi apelur i , 
d e t o a t e culor i le . N i c i o d a t ă nu s 'au în t re ­
bu in ţ a t a t â tea impr ima te în t impul a l ege ­
ri lor, c a anul ace s t a . 
F i e c a r e din cele trei pa r t ide au t ipări t 
în zeci d e mii de e x e m p l a r e p r o g r a m u l 
lor. P â n ă şi p e b a l c o a n e l e diferitelor ca se 
a t â r n ă fel d e fel d e manifes te şi apelur i , 
— d u p ă c u l o a r e a pol i t ică a locatarului . 
B u n e afaceri t r e b u e să fi făcut tipografiile 
şi fabricele d e hâr t ie cu a c e s t p r i l e j ! 
P â n ă în m o m e n t u l c â n d scriu aces t e 
rândur i , în Capi ta lă nu s 'a pe t recut nici 
un inc ident . Din provinc ie n ' au venit î ncă 
ştiri le. 
In s c h i m b , ieri s 'a î n t âmpla t la B u z ă u 
un inc iden t cu urmăr i s â n g e r o a s e . O p o ­
ziţia fiind huidui tă de agenţ i i g u v e r n a m e n ­
tali, pe c â n d făcea p r o p a g a n d ă e lec tora lă , 
s 'a i sca t o î ncăe ra re . In t impul încercă re i 
s 'au t r a s mai mul te focuri de revolver . Au 
fost trei ce tă ţeni din lagărul g u v e r n a m e n t a l 
g rav răni ţ i . 
Guve rnu l a luat foarte s e v e r e măsur i 
mil i tare pen t rucă o rd inea să nu fie t u r b u ­
ra tă în t impul alegeri lor . Măsu r i s t r a şn ice 
s ' au luat şi la ţ a ră de t e a m a vre-une i noui 
încercăr i de a se r ă scu la ţ ă r ă n i m e a . A c e a ­
s tă t e m ă e legi t imată d e niş te manifes te 
i ncend i a r e împrăş t i a t e prin jude ţe le Vlaşca , 
Olt şi T e l e o r m a n — t o c m a i aco lo u n d e 
răscoa le le din 1907 s ' au des lăn ţu i t cu mai 
m a r e furie — de autor i r ă m a ş i n e d e s c o ­
peri ţ i . 
* 
A s e a r ă s 'a r ep rezen ta t pent ru p r ima 
o a r ă la T e a t r u l Na ţ iona l Funcţionarul dela 
Domenii, o foarte hazl ie farsă or iginală în 
trei ac t e de d. P . L o c u s t e a n u . Deş i e r a 
în ajunul alegeri lor , Funcţionarul dela 
Domenii s 'a r ep rezen ta t în faţa unei săli 
l i te ra lmente pl ină, cu un s u c c e s e x t r a ­
o r d i n a r . 
D u p ă f iecare ac t au toru l a fost cu 
frenezie r e c h e m a t de pub l i c de câ te 
4—5 ori . 
Funcţionarul dela Domenii sa t i r i zează 
cu mul t spir i t obiceiur i şi t ipuri din s o ­
c ie ta tea noas t r ă . Mot ivul aces te i farse 
es te dor in ţa , pe c a r e o a re fostul C i s m a r 
îmbogă ţ i t , C o c â r ţ a n , d e a-şi măr i ta fata 
numa i decâ t cu un funcţ ionar de la D o ­
menii , în jurul aces tu i mot iv , b r o d e a z ă 
o mul ţ ime d e încurcă tu r i foarte hazli i , 
cari îi dau prilejul să facă să defileze o 
ser ie de t ipuri de farsă d e un h u m o r i re­
zis t ibi l . Astfei, au fost foarte gus ta ţ i : 
Piscifl ing, poetu l F l a imuc , agentu l de p u ­
blici tate Ritter, Un d o m n foarte se r ios , 
d -na S o m n o i u , C a r â m b , e tc . 
F a r s a d-lui L o c u s t e a n u s 'a b u c u r a t 
şi de o in te rp re ta re idea lă . D-ni i P . Liciu, 
I. N icu le scu , N . S o r e a n u , V. T o n e a n u , G. 
Achi l le , C. Belcot , Al. M i h a l e s c u , D u ţ u -
lescu , d -ne le M . C iucu re scu , Liniver, M i ­
ha l e scu , M ă r c u l e s c u şi d - ra El. Mihă i l e scu 
au cont r ibu i t f iecare cu talentul şi fantá­
zia lor la s u c c e s u l Funcţionarului dela 
Domenii. 
Bucureşteanul. 
asupra alegerilor din România 
Nici odată alegerile din România, nu au 
prezentat un interes mai viu, ca actualele alegeri. 
Guvernul dlui Petre Carp, a avut de a face cu o 
opoziţie unită, cu popularitatea dlui Tache Io­
nescu şeful partidului conservator-democrat şi cu 
stăruinţa pusă de d. Ionel Brătianu de a învinge 
un guvern Carp, venit contra voinţei sale — 
prin voinţa Suveranului, la conducerea ţărei. 
Dar să arătăm în câteva cuvinte, cum a 
decurs această alegere în Capitală. Până la orele 
cinci şi jumătate p. m. nu se putea şti nimic; 
fel de fel de pariuri se angajau în faţa localurilor 
de vot. Se credea până şi de cei mai optimişti 
conservatori că d. T. Ionescu va reuşi să câştige 
un loc. De altfel singura culoare, care ameninţa 
mai mult candidaturile partidului conservator-de­
mocrat, era culoarea de Galben, dar d. Take Io­
nescu încă dela orele 8 şi jumătate dimineaţa a 
fost nelipsit din localul de vot, până la orele 9 
şi jumătate, seara când aflând rezultatul deza­
struos al opoziţiei din culorile de Albastru, Roşu 
şi Verde, a perdut orice speranţă şi s'a îndreptat 
spre casă. 
Pentru public, rezultatul culoarei de Albastru 
a fost un moment de surprindere, nimeni nu se 
aştepta ca în Albastru opoziţia să obţină aşa de 
puţine sufragii. Totuşi, se conta mult pe rezulta­
tul culoarei de Roşu, dar nedumerirea fusese şi 
mai mare când se află că şi aci opoziţia a eşit 
bătută. 
Se spera în sfârşit într'un balotaj între 
d-nii T. Ionescu şi Şoimescu, mai cu seamă 
după rezultatul dat de culoarea de Negru, însă 
culoarea de Verde a distrus pe la orele 9 seara 
şi această din urmă iluzie. 
Lupta era perdută şi partizanii conserva-
torilor-democraţi, părăsesc localurile de vot. 
In timpul acesta încep să sosească rezul­
tatele alegerilor de prin provincie, sunt anunţate 
publicului de către cinematografele ziarelor: „Mi­
nerva" şi „Dimineaţa". Şi aceste rezultate, arată 
izbânda aproape generală a partidului domnului 
Carp. v̂ » 
Rezultatul votului în Capitală, a fost co--* 
mentat cu mult interes, căci de unde se spera 
că d. Take Ionescu va reuşi să ia un loc s'a 
văzut că n'a putut obţine decât 811 voturi pe 
când majoritatea sufragiilor ce trebuia să îm­
plinească, era 852 voturi. 
* 
Rezultatul alegerilor la colegiul I. o* Ca­
meră, în favoarea d-lui Petre Carp, nouă i â -
nilor de peste Munţi, ne întăreşte speranţele, u " 
rindu-i guvernului cea mai desăvârşită 'izbânt 
şi în viitoarele alegeri. 
Noi suntem siguri, că partidul conservate , 
alcătuit numai din oameni fruntaşi politici, cu 
dor de ţară şi neam, va căuta să satisfacă fără 
nici o părtinire dorinţele poporului, atât de a-
suprit şi nedreptăţit, aducând buna armonie 
instituţie statului, pentru propăşirea ţăre< 
pentru bucuria noastră a tuturor Româniîo-
Rezultatul aleserei coleoiului I. de Car 
La alegerile colegiul I de Cameră diis-
tală a reuşit lista guvernamentală, proclamâa-
aleşi d-nii D. D. Dobrescu preşedintele efe 
interimare, d. N. Filipescu ministru de războî, d. 
Al. Marghiloman ministru de interne, d. D. Şoi­
mescu şi d. Virgil Arion. 
De asemenea în toată ţara, lupta dată pen­
tru alegerile dela colegiul I de Cameră a fost în 
favoarea partidului guvernamental. 
După proclamarea rezultatului 
Bârlad. Un grup compact de alegători, cu 
muzica în frunte, a manifestat pe stradele oraşu­
lui, aclamând pe aleşii conservatori. 
Giurgiu. După proclamarea rezultatului, ale­
gătorii opozanţi au făcut o sgomotoasă manifes­
taţie de simpatie d-lui I. T. Ghica, ales, pe care 
l-au dus în triumf până la casa d-lui P. Parisianu. 
şeful conservatorilor-democraţi. . _ 
De aci au trecut la hotelul „Europa", 
au aclamat pe ci. C. P. Rădulescu, care a 
ţumit. 
Manifestanţii s'au dus apoi la clubul 0 | 
ţiei-unite, din piaţa Carol, unde au vorbii 
balcon d-nii Iuca, N. Alimănescu, Teodorescu, 
Ghika, P. Parisianu şi N. Bălănescu, mulţun 
alegătorilor. 
Manifestanţii au colindat în urale Integ 
rasul. i 
Iaşi. După proclamarea rezultatului s'a fă , 
la clubul conservator o manifestaţie entuziastă 
In saloanele clubului, în faţa ujf-i azistei 
imense, au ţinut discursuri d. Dim. * Jrecear 
ceilalţi candidaţi, ie, 
Târgovişte. După ce s'a aflat rezultatul, şec 
alegătorii conservatori au plecat în corpore, r 
nifestând la clubul conservator. Aci au v< r< 
preotul Diaconescu şi apoi d. M. Deşliu, mi ~ 
mind alegătorilor pentru încrederea, ce a dat ' 
didaţilor guvernului rugându-1 ca şi la alegerea i j 
col. I de Senat să voteze pe candidaţii gu 
n u l u i - o e i e i / S 
In urmă a vorbit prefectul B j y in ß 
Lumea s'a risipit apoi în lin. s ţ 0 r tie,Mr 
'nv 
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Litere — Arte — Ştiinţe 
CA NIŞTE CIOCLI. . . 
Ca nişte ciocli-aşteaptă criticaştrii 
Să ne îngroape-a noastre idealuri, 
Ce se ridică mândre dintre valuri, 
Eterne 'n noi, şi strălucind ca aştrii. 
Poporul le întruchipa 'nţelesul, 
Din vieaţa lor îşi face a lui vieaţă; — 
Ca Plăton el observă şi învaţă 
Că cel ce zbiară 'n vânt, nu-i este-alesul. 
Poporul îşi iubeşte toţi copiii 
Dar lasă părăsiţi pe cei nemernici — 
Cân^, apoteozaţi, acei puternici 
S'aruncă 'n focul sfânt al bătăliii. 
Şi când i-acopăr groaznicele valuri 
întunecând lucirea lor de aştri — 
Ca nişte ciocli-aşteaptă criticaştrii, 
Creând că-s moarte-a noastre idealuri... 
îl 3 Alex. St. Vernescu. 
r 
Audientele ünui Român ia împăratul tosif II. 
IV. Prezentarea la Burg. 
A doua zi la 10 ceasuri am mers la curte 
intrând în curtea dintâi cu carata, căci în cur-
ţln]p a doua numai familia împărătească întră, 
sufri dat jes la scară şi m-am suit într'un foi-
aCfa stâlpi de marmură ce-i ţin în spinare lei; 
iea curte dintr'ai curţii nu se vede nici 
decât numai acei ce sunt orânduiţi de a 
audienţă, de vreme ce gvardie de ostaşi 
n e ară din curte. Am trecut într'o sală unde 
la Qit unu din gvardia corpului cea nemţească, 
v a 1-au şi întrebat de sunt eu boierul din Va-
titij?» a u căzut dinaintea mea 1 ), remâindu-mi 
slugile aci; am mai mers două sale până la uşa 
divanului împărătesc ce are tahtul (localul de re­
şedinţă) ; de ăcolea, găsind trei gvardii din soma-
tofilaci (gardes de corps): un Neamţ, un Ungur 
şi un Leah (Polon), cu câiafeturile (armurele) lor 
fieşte-care s'au întors gvardia cea d'ântâi la locul 
ei ce ţine puşcă şi dintr'aceşti trei ce păzea aci 
cu săbiile scoase, au căzut Neamţul înaintea mea 
y i am trecut prin divanul ce se numeşte sala de 
audienţă. Aceasta are un taht cu baldachin tot de 
aur lucrat; perdeava ce se spânzură dela balda­
chin şi dosurile sunt tot de sârmă şi cu mărgă­
ritar frumos; această sală, de o parte are fereşte, 
şi de o parte are fereşte şi oglinzi; dintr'această 
sală am trecut într'altă iar cu taht mai mic de 
frânghie * ) ; dintr'aceea am întrat într'o cameră 
mare unde păzea la uşa cabinetulni Chesarului 
un dejour şambelan cu chiăie, care acesta era şi 
gheneral; ne-au primit cu cinste şi ne-au poftit 
cu ceremonie să aşteptăm puţintel până va da 
veste împăratului şi, mergând se întoarse în grab, 
căci împăratul era în alt gabinet şi mai înainte; 
ne spuse: — Acum iese! 
Audienţa la împăratul. 
N'apucă să sfârşească vorba şi se sună un 
clopoţel şi îndată se 'repezi şambelanul şi trase 
dela perdea un cloş de fir şi se ridică perdeaua, 
si-mi făcu semn să întru în casă. Intrând la usă, 
'văzui pe Chesarul în mijlocul casei fără de ca­
pelă, în picere şi de loc călcând duoi paşi, am 
ingenunchia-j turceşte şi puindu-mi capul în pă­
mânt, vrând să-l aridic, m'am pomenit cu mâna 
Chesarului la cap, zicându-mi că nu face tre­
buinţă de această ceremonie, şi să mă aridic, şi 
vrând să-i sărut mâna, a tras-o şi m'au cunos­
cut de când mă văzuse la 73, la Braşov şi 'n-
dată 'mi-au zis: — Sinior Vacarescule, d-'ta în 
Viena, cum a fost cu putinţă a veni, aflându-te 
şi consilier al principatului ? — Am răspuns ou 
îr) Adică: a prezentat armele şi mi-a lăsat loc să 
,inte. 
n )^Stoîă preţioasă ţesută cu mătase, brocard. 
fi 
multă smerenie că un principat plin de jale şi 
un princip plin de întristăciune îmi au dat lacri­
mile lor în pumni, rugându-mi-se ca să le aduc 
şi să le vărs la picioarele sfintei tale Măriri, şi 
să pociu, printr'această vărsare a lacrimilor lor, 
să deşert din comorile cele nedeşertate al milo­
stivirii tale o clemenţă spre a înveseli aceşti ochi 
cu vederea întoarcerii acestor doi fii ai prinţului 
Ipsilant în Valahia! — M'au întrebat: — Pentru 
ce pricină au dorit? — Am răspuns că de se 
dă pentru un rău, răul nu iaste alt decât multa 
îndestulare şi răsfăţăciune. — M'au întrebat de 
au duh şi ce cugetează? — I-am arătat că du­
hul i-au îndemnat să facă această pornire, iar 
cugetul nu urmează a fi alt decât a se învred­
nici mai multă îndestulare decât aceea ce au 
avut în Valahia. — 'Mi-au răspuns ca aici acea­
sta nu se dobândeşte aşa lesne, ci şi cu slujbă 
multă şi cu vreme prelungită, şi-mi zise: Pot 
avea vre-un venit al lor deosebit de undeva ? — 
Ii arătai că cine doseşte dela noi, iaste lege, a 
perde şi câte nemişcătoare are. — îmi zise: 
Şi cum au socotit, că pot trăi aici ? Aici 
slujesc principii din Germania cu 20 florinţi leafă 
pe lună, dar trăiesc cu rendite dela casele lor. 
Am răspuns, că de-ar fi putut şti aceasta, poate 
n'ar fi făcut această îndrăzneală, ci râvna, ca să 
vază lucruri ce nu putea vedea cu voie, şi tine-
reţele i-a făcut a face această pornire, care, deo­
sebi de văzuta întristare ce au adus părinţilor, au 
pricinuit şi o gândită necinste patriei noastre. — 
mi răspunse, că au trămis porunci pe la ghe­
neralii Ardealului să-i îndemneze a se întoarce în 
ţeară. — Răspunsei că iaste şi ruşinea şi necin­
stea ce socotesc, că pot avea de se vor întoarce, 
care numai cu îndemnare nu-i va lăsa să se în 
toarcă, de nu vor fi şi siliţi. — îmi zise: Când 
ii voi sili, ating azilul împărăţiei.*) — Răspunsei 
că : azilul tutulor împărăţiilor iaste cinstea împă­
raţilor şi de toată lumea iaste râvnit azilul tutulor 
împăraţilor, pentru rifugiul şi scăparea tutulor. 
Insă azilui iaste azil, când se va socoti ca un azil 
şi când i-se vor păzi canoanele şi regulile lui (cri­
teriul azilului). Azilul se cuvine a-l dobândi acei 
ce dosesc de la un mare râu şi peireşi primejdie; 
unii ca aceia când îl voru afla dela ori ce împă­
răţie, atunci se cunoaşte cinstea şi canoanele azi­
lului ; iar când doseşte (fuge) nescine dela bine 
pentru a nu petrece bine, din neştiinţă numai şi 
fără nici o vină şi mai vârtos pentru a pricinui şi 
altora rău, acela, când nu se va întoarce sild, 
atunci se ating (se calcă) canoanele azilului, căci 
iaste lucru împotriva lor, şi azilul pentru a-şi păzi 
însuşirea lui, însuşi se sileşte din canoanele lui să 
silească întoarcerea aceluia. 
Mi-a zis: Bravo! Domnia ta îmi grăieşti cu 
duh şi cu dreptate, dar cum potciu să fac tot tru­
pul ostăşesc să « ştie aceasta? — Am zis: că a 
fi tot trupul ostăşesc indisciplinat şi pedepsit (in­
struit) iaste destul a şti fără de a întreba, că 
sfânta ta Mărire nu face lucruri împotriva azilului 
nici a cinstei împărăteşti, şi am zis : Prea milos­
tive împărate: eu ştiu că neîndestularea eloguen-
ţei mele (talentului meu oratoric) nu poate trage 
milostivirea împărăteştei tale Măriri asupra aces­
tei pricini, a căreia nenorocirea şi vina de a nu 
se săvârşi după cererea soliei mele nu iaste alta, 
decât vârsta mea, căci aflându-mă cel mai tânăr 
în adunarea conziliului Valahiei, neputinţa vârstei 
şi a bătrâneţilor nu au slobozit să vie vre-unul 
din cei mai bătrâni şi în vârstă şi în ştiinţă, ca 
să poată pricinui cu înlesnire această facere de 
bine Ia o obşte, şi pe lângă osteneala, ce cu 
multă cinste şi slavă a mea am făcut până a 
veni, îmi perz şi puţina reputaţie dela principa­
tul Valahiei, unde pe lângă întristarea ce am de 
pricina acestei întâmplări mi-se mai grămădeşte 
şi alta a nu mă fi putut arăta destoinic a o să­
vârşi şi a nu fi fost vrednic să dobândesc drep­
tatea nici dela însuşi dreptatea ce eşti împărăţia 
ta. — Deodată, puindu-şi mâna pe piept, mi-au 
zis: Iţi făgăduesc pe împărăteasca mea parolă 
că nici în ţările mele, nici în slujba mea nu-i voi 
*) Protecţia pentru refugiaţii străini. — Atragem 
atenţia cetitorilor asupra minunatei analize logice-iuridice 
ce o face acum Văcărescu despre noţiunea „azil", prin 
care stoarce un sincer „bravo I" din gura împăratului. 
ţinea şi-i voi întoarce în Turcia fără de alt nu­
mai trebuie să-i aduc întâi aici ca să le sigurep-
sesc buna petrecere (salvus conductus); ci nu 
griji, şi te mulţumeşti cu aceasta? — mă în­
trebă. 
I-am răspuns îngenunchind, că foarte mă 
mulţumesc, căci aceasta iaste şi mai împărătea­
scă faptă, căci iaste plină de iubire de omenire. 
—- M-au heretesit (felicitat) de căimăcănie (nu­
mirea de locţiitor Domnesc) şi m-au întrebat pen­
tru mazilie ; mi-au făcut multe întrebări de Ţari-
grad, de Valahia, de obiceiuri şi altele, ţiindu-ne 
două ceasuri şi mai bine şi, răspunzându-i la 
toate după cuviinţă, i-am spus, că mă rog să aib 
voie să purcez, căci mă grăbesc şi m-am rugat 
să aib înduoite paşoporturi, şi de drumul Sibiilui 
şi de drumul Timisvarului. - Le vei avea — 
mi-au zis, şi mai stând puţintel ne au zis: Vă 
urez bună călătorie. — Şi apoi făcând mulţumită 
cu îngenunchiere, s-au tras la gabinet şi aşa am 
eşit din lăîntru, căci nu poate eşi nimeni de la 
audienţa din gabinet, până nu se trage însuşi 
întâi. 
Pregătiri de rentoarcere — Spre casă. 
După ce am eşit din Iăuntru am mers la 
gazdă şi la gazdă, la masă încă aflându-mă, au 
venit un cancelist dela cancelaria curţii şi mi-au 
adus două paşaporturi precum cerusem dela 
împăratul şi deosebita poruncă cătră gheneralul 
Zetfis comandirul Timisvarului ca, de voi merge 
la Timişvar..., să-mi dea zece husari cu cai de 
poşte împărăteşti, să mă aducă până la hotar; 
şi aşa sculându-mă de la masă, am mai şezut 
până au înnoptat şi seara la 6 ceasuri nemţeşti 
am eşit din Viena şi am venit la poşta dela 
Fischament şi acolea am dormit. Patru zile am 
şezut în Beciu numai şi purcegând, am sosit la 
Timişvar şi de acolea, ştiind turburarea ce au 
serhaturile (cetăţile turceşti de lângă Dunărej şi 
chibzuindu-mă ă se vor'fi înştiinţat de merge­
rea mea la Beciu şi de aş fi mers pe la Meha-
dia cu husarii ce-mi orânduiseră pentru paza 
drumului şi pentru cinste, putea să se facă zvon 
pe la cafenele că m-am dus să aduc cătane, 
iar nu pe fiii domnului, şi ca să nu mai dau 
pricină de turburare ţărei,' am lăsat acel drum 
ce-mi era mai îndemână şi mai aproape să întru 
în ţeară, şi am venit pe la Sibiiu. Aci sosind, 
am găsit pe Domnul Ipsilant purces Ia Giurgiu, 
şi eu rămâind aci ca un caimacam, am înştiinţat 
de toate Mării-Sale, cu spătarul Mavrocor'dat ce 
pentru aceasta îl lăsase aici; deci, după patru 
luni au purces şi beizadelele (fii prinţului) de 
la Beciu şi au mers la Ţarigrad (Constantinopol) 
pe la Beligrad... 
(Sfârşit). V. Gilu. 
Cărţi şi reviste. 
Despre căsătorie, de Em. Elefterescu. 
O broşură de 37 pagini, instructivă, de 
bună educaţiune pentru tineret. D. Elefte­
rescu într'un stil limpede, arată moralita­
tea căsătoriei, necesitatea ei indispensa­
bilă în vieaţa oamenilor. Arată, în defini-
ţiune, că ea se bazează pe iubire, şj dacă 
nu-şi însuşeşte acest fond, căsătoria este 
falşă, devenind focar de imoralităţi. In-
chee prin ideea că nu banii se cimentează 
căsătoria, ci armonia şi munca deopotrivă 
a bărbatului şi femeei după menirea lor; 
deci bărbatul să nu se bucure de zestre 
ignorând calităţile femeei sărace. Să nu 
stea la îndoială ca să ia o fată săracă şi 
virtuoasă în calităţi, şi să refuze a lua q 
fată bogată dar fără aceste calităţi. 
Broşura se poate procura dela Tipo­
grafia Al. Valescu, Museteşti (Argeş) Ro­
mânia. 
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Probleme economice 
— Exploatarea moşiilor diecezane — 
încheiasem articolul precedent cu conclu­
zia, că moşiile posedate şi administrate de con-
sistoriile noastre numai atunci vor deveni aevea 
un factor important în viaţa noastră economică 
şi naţională, dacă se vor esploata în regie. Şi 
ne dăm seama, că sub impresia actualelor fră­
mântări sociale, cari încearcă a zgudui din te­
melii întreaga configuraţie economică-socială în 
privinţa posesiei şi exploatărei bunurilor, — ne 
vor acuza mulţi de reacţionarism. Departe de 
noi de a tăgădui principiilor socialiste - a-
nume cele profesate de oameni serioşi, luminaţi 
la minte şi curaţi la suflet — importanţa si fo­
losul, ce ar avea înfăptuirea lor şi pentru popo­
rul nostru. In privinţa exploatărei moşiilor din 
chestie credem, că mai curând vom obţinea a-
probarea şi celui mai vajnic socialist, dacă le 
vom exploata în regie, decât dacă continuăm a 
le exploata în modul de acum. — Rămâne de 
altfel chestie deschisă, dacă peste tot exploată­
rile agricole a moşiilor de mărime mijlocie, cum 
sunt a le noastre, sunt a se considera drept pă­
gubitoare evoluţii economice a masselor, dacă 
se efeptuesc în regie de însuşi proprietarul. 
Dar fără a încerca să stabilim în aceasta 
privinţă o normă generală, în cazul dat trebue 
să afirmăm în modul cel mai hotărît, că nu nu­
mai ,că nu vedem nici o periclitare a intereselor 
singuraticilor, ci din contră suntem convinşi, că 
numai o exploatare directă, în regie, ar fi în 
stare a împrumuta moşiilor diecezane acea forţă, 
capabilă de a servi atât singuraticii, cât şi nea­
mul. Noi vedem în moşiile din chestie corect 
administrate, raţional exploatate tot atâtea ferme 
model, cari slujesc aproape întreg poporului de 
şcoală, şi pe lângă aceasta drept izvor de câş­
tig unui număr îndoit de braţe, decum îl oferă 
azi cei câţiva arendaşi pin gospodăria extensivă, 
ce practică în detrimentul celor mulţi... 
Nu-i vorbă, exploatarea în regie e cu mult 
mai complicată, decât arendarea. Aceea recere în 
mod firesc învestiri considerabile, e împreunată 
cu rizic incontestabil mai mare, fie în urma fluc­
tuaţiilor în preţ cu ocazia desfacere! produselor, 
fie în urma recoltelor nesigure, prea adeseori a-
meninţate de capriciul naturei. Mai implică în 
sine o astfel de exploatare şi necesitatea înjghe­
b ă m unei administaţii speciale pentru buna în­
tocmire şi chivernisire a întreg complexului de 
acţiuni, cari compun o exploatare intensivă. Şi 
se complică chestia şi cu obstacolele, ce s'ar ivi 
în urma cuprinsului regulamentelor şi statutelor 
în vigoare, referitoare la administrarea averilor 
bisericeşti, fie acestea acvirate prin cumpărări, 
fie câştigate prin donaţiuni. La tot cazul însă 
munca, ce vom depune pentru înlăturarea greu­
tăţilor va fi recompenzată cu prisosinţă prin re­
zultatele ce vom dobândi, atât în senz moral, cât 
şi în senz material. 
Credem de prisos a inzista mai dinadins 
asupra folosului moral, ce ar rezulta din pilda 
bună ce am oferi poporului prin o exploatare 
raţională a moşiilor, prin o administrare demnă 
de o autoritate-superioară, atât ca poziţie ierar­
hică, cât şi ca concepţie idealistă a vieţei noas­
tre. Şi credem, că şi mândria naţională ar trebui 
să ne îndemne de-a face totul, pentru a ne pu­
tea prezenta, şi sub acest raport, ca element de 
perfectă concordanţă cu spiritul timpului, în care 
trăim. Căci dacă nici chiar autorităţile superioare 
bisericeşti, ca corporaţii independente şi ca de­
pozitare de averi naţionale însemnate, nu au cu­
rajul şi priceperea,; de a manifesta — cel puţin 
în direcţia economică — aşa după cum pretinde 
timpul, — ce să mai sşteptăm dela singuratici 
fără averi şi fără garanţia morală şi materială, 
ce oferă unei dieceze falanga de sute de mii 
a credincioşilor! 
O chivernisire pe mai departe a averilor bi­
sericeşti în modul uzitat astăzi, fatalmente va a-
vea drept urmare : neîncrederea poporului în des­
toinicia autorităţilor bisericeşti în aceasta privinţă, 
şi numărul acelor credincioşi, cari testează moşii 
conzistoriilor noastre va scădea sau va dispare 
cu totul... Noi cel puţin nu ne putem închipui, 
că cineva dintre puţinii noştri proprietari de 
moşii să fie încântat de modul actual de exploa­
tare a moşiilor fundaţionale, care constă la înce­
put — de obicei — din complecta părăginire a 
edificiilor economice şi sfârşeşte cu desăvârşita 
sleire a forţelor nutritive, ce ar conţinea solul. Şi 
gândul, că şi moşia cu care un gospodar bun s'a 
trudit şi poate — fălit o viaţă întreagă, va fi la 
fel esploatată în cazul, că o va testa bisericei, — 
va fi de natură de a înfluenţa şi modifica prea 
mult simţământul de caritate al celui, ce ar dori 
să-şi eternizeze numele ca binefăcător al bisericei 
şi al neamului său... 
Cu atât mai mare îndemn spre imitare în 
aceasta direcţie ne va servi însă aspectul unei 
moşii, primită poate în stare derăpănată dela 
cutate c/edincios, dar apoi ameliorată, perfect o-
rînduită şi bine înzestrată de noul proprietar după 
perceptele agriculturei moderne, spre cinstirea a-
mintirei donatorului, spre pildă altora şi spre fală 
neamului, care astfel ştie a chivernisi daniile fii­
lor săi. Const. Băilă. 
N FOR MAŢI UNI 
Aiad, 3 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Şedinţă festivă la Seminar. Atragem 
atenţiunea tuturor Românilor de bine a-
supra acestei manifestaţiuni culturale a ti-
nerimei seminariale şi-i rugăm şi din par­
tea noastră cu insistenţă să ridice cu pre­
zenţa lor nivelul acestei festivităţi. 
Tinerimea secţiei teologice dela institutul 
gr. or. român din Arad aranjează Duminecă în 
20 Febr. - 5 Martie a. c. în sala festivă a insti­
tutului o şedinţă festivă publică, la care învită cu 
toată onoarea publicul românesc. 
începutul la 5 oare d. a. 
Program: 1. „O ideeu, marş de /. Mureşianu 
executat de orhestra societăţii. 2. „Nunta Zam­
firei", de G. Coşbuc, deci. de M. Sora teol. c. II. 
3. „Cântecul Marinarilor11, T. cav. Flondor exec. 
de corul societăţii. 3. „// Trovatore", arie de 
Verdi, solo de vioară de E. Qrădinariu teol c. I. 
5. „Intelectuali şi popor", disertaţie de Gh. Andru 
teol. c. III. 6. Din „Craiu-Nou", de C Porum-
bescu, exec. de orhestra soc. 7. „Şoimul şi floarea 
fragulut", de /. Mureşianu exec. de corul soc. cu 
solo de tenor, cântat de A. Silaghi teol. c. III. 
8. a) „La groapa lui Lae". b) „Oltul11 ambele de 
O. Goga, deci. de I. A. Neaşca teolog c. III, 
v.-preş. soc. 9. „Arcaşul" de /. Vidu, exec. de 
corul societăţii cu solo de bas, cântat de V. Iclo-
zan t c. III. 
Mulţămire publică. Cu ocasia concertului a-
ranjat de corul bisericei rom. gr. or. din Buda­
pesta, au binevoit a suprasolvi furmătorii domni 
şi doamne: 
Ilustritdtea Sa D. Dr. losif Gali, magnat 
200 coroane, Escelenţa Sa I. P. S. S. Ioan Me-
ţianu, Arhiepiscop şi Mitropolit 20 coroane, P. 
S. S. d. Ioan Papp, episcop 20 cor. P. S. S. Dr. 
Miron E. Cristea 20 cor. II. Sa d. Dr. Ioan Me­
zei, jude la Curie 20 cor. II. Sa Dr. G. Plopu, 
Ioan Cuibus, inspector la postă câte 10 cor. 
Mgn. Sa Ioan Ciocan, deputat 10 cor. Prea Cuv. 
Sa Gh. Bogoevici 20 cor. Dr. Emil Babeş, advo-
cet 30 cor. Dr. Titus Babeş, advocat 10 cor. Ioan 
Gh. Murnu, preot 10 cor. Dimitrie Birăuţiu 20 
cor. Dr. Iancu Meţianu, Zârneşti 10 cor. Laeşiu 
Mândru, econom, Reşiţa, 10 cor. Dl G Radulescu, 
farmacist 10 cor. Dr. G. Bilaşcu, medic 10 cor. 
D-na văd. George Hornoiu 20 cor. Ioan Epure, 
director de bancă 10 cor., Dl Ioan Onciu, ingi­
ner 10 cor. Dr. Ioan Erdélyi, advocat tO cor, Dl 
Constantin Popescu, funcţionar la bancă 10 cor. 
Fraţii Cristea, ingineri 20 cor. Dl Adrian Dan 
10 cor. Familia loanovici 10 cor. Dl N. Castelli 
10 cor. N. Miklósy 9 cor. DI Căpitan Semenescu 
6 cor. D-şoara Stella Albachasi 8 cor. Dr. Const. 
Manea, advocat 5 cor. Tinerimea sârbească 5 
cor. Nicolae Pocrean, notar 5 cor. Ioan Roşea, 
controlor în min. 5 cor. Cornel Omescu 5 cor. 
Dr. Iustin Németh 5 cor. D-na Const. Ţarina 4 
cor. D-şoara Ana Vladulescu 4 cor. Ioan Maidan 
4 cor. Uie Cocora 4 cor. Ioan Tarţia, controlor 
In min. de culte 4 cor. Nicolae Proştean, adv. 
Lugoş 3 cor. Ioan Bărcean 2 cor. Ioan Pompiliu 
2 cor. cor. Traian Stănuleţiu I cor. Aron Dorea 
1 cor. Dionisie Tobias 150 cor. 
In total 633 cor. şi 50 fii. 
Subsemnaţii ne exprimăm şi pe calea a-
ceasta mulţumirea noastră profundă tuturor marini-
moşilor domni şi doamne, cari au contribuit în 
modul acesta la înflorirea fondului corului bi- ^ 
sericesc. 
De asemenea mulţămim din inimă şi fraţilor 
Câlniceni, cari şi-au dat concursul lor frăţesc la 
reuşita petrecerei absolut pe spesele lor. 
Budapesta, 2 Martie n. 1911. 
Dimitrie Birăuţiu, preş. Al. Vladulescu, secretar. 
Constantin Popescu, cassar. 
Din patrie. 
împăcarea româno-maghiară şi votul 
universal. In numărul trei din „KeletNépe", 
apărut Marţi, fostul deputat slovac Milan ^ 
Hodza, ocupându-se de acţiunea d-rului 
Ioan Mihu, în scopul unei împăcări a Ro­
mânilor cu Maghiarii, se exprimă astfel: 
„Mihu a greşit când, în memoriul 
său, a vorbit de votul universal direct şi 
secret, ca de o chestiunea asupraymreia 
se poate cădea de acord, în urma^nei « 
desbateri contradictorii. Votul universal, 
egal, direct şi secret nu comportă o dis-
cuţiune, ci trebue pur şi simplu acordat. 
„E curioasă concepţia lui Mihu, în 
această privinţă, — că doar nu e vorba 
de o înţelegere între Tisza şi Mihu, ci 
una între poporul român şi cel magh^ 
Apoi, Mihu trebuia să ştie, că e inte 
nu numai al Românilor, ci al tuturoi 
ţionalităţilor nemaghiare, ca reformq\ 
torală să se realizeze necondiţionc 
fără nici o restricţiune". 
Marile manevre ale armatei austro 
Marile manevre din toamna aceasta se v< 
în comitatul Bihorului din Ungaria. In ce 
conducătoare ale armatei, dela ultimele pregâ 
tiri războinice contra Serbiei a rămas dominant 
principiul, că toate felurile de arme trebuesc de­
prinse mai ales cu terenul muntos şi cu greută­
ţile operaţiunilor din regiunile de munte. Cercu 
rile conducătoare îşi dau, se zice, seama, r ~ 
mult ca mai înainte, că armata austro-ung 
trebue să se pregătească mai ales împotriva 
mejdiei dinspre Balcani, de unde ea am 
permanent. 
Statul major a ţinut la începutul lui Fe­
bruarie importante consfătuiri în Viena în che­
stia manevrelor. S'au ivit două planuri, că adică 
manevrele să se ţie în Ardeal ori în regiunile 
muntoase ale Bihorului, Aradului şi Hunedoarei. 
Planul dintâi, ca să se ţie în Ardeal, precum 
suntem informaţi, a fost abandonat, ceeace arătă 
şi faptul, că la începutul lui Martie sunt aştep­
taţi în Oradea-Mare mai mulţi ofiţeri superiori 
din statul-major. Ofiţerii statűlui-major să stu­
dieze terenul, dacă corespunde ori nu pentru 
scopurile manevrelor. In caz, când se va găsi co­
respunzător, va veni o nouă comisie, ca să sta­
bilească locurile pentru aşezarea taberelor şi să 
fixeze tema manevrelor. La manevre va participa 
moştenitorul tronului arhiducele Francisc Ferdi­
nand, reprezentând pe împăratul. In cazul, când 
se vor ţinea în Bihor, cartierul general va fi în­
tre Be iuş şi Vaşcău. 
Pe terenul de manevre se află numeroase 
comune locuite de Români. 
înfiinţarea unei fabrici de tunuri în Ungaria. 
Guvernul maghiar se ocupă de mult cu idea 
înfiinţărei unei fabrici de tunuri în Ungaria. 
Din sursă bineinformată se anunţă, că acea 
fabrică va fi construită la Diósgyőr, unde se află 
o turnătorie de fier a statului. 
Din străinătate. 
Ciocniri la graniţa turco-grecească 
gramă din Constantinopol anunţă, că ' 
grec dela frontieră a trecut pe teriton 
prinzând pe 2 soldaţi otomani, i-a târî 
mântui Greciei, unde i-a ucis, mutila 
vrele. 
O tele-
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Consulul turc din Larissa a reclamat cadav­
rele, dar i-s'a refuzat. 
Se anunţă din Atena, că o bandă grecească 
s'a luptat timp de două ore cu un pichet turc 
dela frontieră. 
Turcii, cari au avut 2 morţi, au fost puşi 
pe fugă. 
Guvernul grec a numit pc locotenentul-co-
lonel Condoyannis, fost ataşat militar laConstan-
tinopol, ca delegat spre a se duce la hotarul 
turco-grec, spre a se înţelege cu ofiţerii superiori 
turci în scop de a se înlătura în viitor incidente 
ca cele din ultimile zile. 
Ministrul de războiu al Greciei a dat ordine 
generalului Gumunduros, din Larissa, de a des ­
chide o anchetă privitoare la cei doi Turci ucişi, 
şi de a pedepsi în mod sever pe vinovaţi. Ge­
neralul Gumunduros a plecat azi dimineaţă. 
O telegramă oficială din Salonic vesteşte, că 
de alaltăeri în apropierea de Domenikon, pe ho­
tarul greco-turc s'a tras de multeori salve de 
puşcă între soldaţii greci şi turci; cu toată inter­
venţia ofiţerilor, împuşcăturile mai continuă din 
când în când. Până acum 2 soldaţi turci au fost 
ucişi şi mai mulţi răniţi. 
O patrulă turcă a întâlnit o bandă greacă, 
comp? din opt oameni, în apropierea de Dis-
kata: dintre ei au fost ucişi, iar restul a lu-
at'o^.' v ugă. Turcii au avut 2 soldaţi răniţi, 
Rapoartele oficiale din vilaetuî Scutari spun, 
că situaţia s'a înrăutăţit din nou şi se cer mă­
suri militare ca o precauţiune în contra ban­
delor. 
Trei Greci armaţi trecând hotarul turc lângă 
Narda, au fost ucişi de grăniceri turci. 
Anglia şi excesele bandelor bulgare. In Ca-
\ Comunelor, d. Noel Buxton, deputat liberal 
' ibat pe Sir Grey, ministrul de externe dacă 
s f i un moment prielnic de a atrage atenţia 
ö .uiui bulgar asupra desordinelor din pro-
ie turceşti pricinuite de bandele venite din 
ia. 
r îr Grey a răspuns că nu crede, că celelalte 
Ir semnatare ale tratatului dela Berlin ar fi 
v e să se asocieze la astfel de reprezentări 
tiia, sau la Constantinopole; deocamdată, 
ministrul a declarat că astfel de demersuri nu 
ar fi nici prielnice, nici folositoare. Precum ex-
•esele autorităţilor turceşti au fost desaprobate, 
e asemenea opiniunea publică blamează ac-
a bandelor, cari fac mai grea sarcina guver-
_ otoman. 
e i k ' i m p r e s i a , care pare a domni în Turcia că 
cu s a ^ u i englez nu ar fi călăuzit de sentimente 
•LftPA.iie pentru noul regim, e absolut neju­
stificată. 
Guvernul britanic e convins, că guvernul 
otoman actual va şti să împiedece orice 
excese. 
„Somnarium". Un doctor francez a înfiinţat 
în partea cea mai liniştită din Touraine un „Som­
narium", adică un institut, în care boalele se tă-
măduesc prin somn. E vorba de cei cari sufăr 
de discordare nervoasă, de slăbirea voinţei, de 
pierderea memoriei, de melancolie, beţie şi de ur­
mările unui anotimp de petreceri în Paris. Bol­
navul rupe orice legătură cu lumea de afară, îşi 
schimbă toate obiceiurile, se îmbracă în haine 
date de institut, nici nume nu mai are, căci i-se 
dă al unui doctor mare francez, după odaia în 
care stă. Mai întâiu îi pune în cameră albastră, 
căci coloarea aceasta e foarte liniştitoare, după o 
vreme îi mută la verde, căci verdele e şi întăritor, 
nu numai liniştitor. Ca să adoarmă, dă felurite 
parfumuri în odae. La cei mai rău, le dă un 
medicament, zis asfalt. Dacă nu dorm nici după 
aşti.? îi socoate peste putinţă de lecuit şi le dă 
drumul. 
Concediul lui Aehrenthal. Ziarul „Fremden­
blatt" află că, în urma închiderei delagaţiunilor. 
ministrul d'Aehrenthal va lua un concediu de 
două luni spre a scăpa de o indispoziţie încer­
cată în timpul ernei. în timpul acestui concediu, 
afacerile ministrului vor fi girate de Marchizul 
de Pallavicini, actualul ambasador austriac la 
Constantinopole: iar Marchizul de Palavicini va 
fi suplinit de primul şef de secţiune dela mini­
sterul de externe, baronul Müller, în calitate de 
ambasador trimis într'o misiune extraordinară. 
Contele Aehrenthal va petrece concediul 
său la Abbázia. 
Călătoria regelui Italiei. D u p ă i n a u g u ­
rarea expoziţiei jubilare, regele Victor E -
manue l va vizita Serb ia şi Bulgar ia . 
Senzaţionale destăinuiri contra „Ligei adevă­
raţilor Ruşi". Din Petersburg vine ştirea, că La-
ruskin, condamnat la 6 ani închisoare, ca autor 
al asasinatului, a cărui victimă a căzut deputatul 
Evreu Hergenstein, a fost judecat din nou, pentru 
omorârea unui lucrător, Muşin. 
La interogator, criminalul a făcut destăinu­
irea, că ambele atentate le-a săvârşit din îndem­
nul „Ligei adevăraţilor ruşi". Tot această asocia-
ţiune I'a învăţat să fure o mitralieză dela fortifi­
caţiile Petersburgului şi s'o ascundă în casa unui 
revoluţionar, spre a-1 compromite pe acesta. 
Probabilul succesor a! contelui Aehrenthal. 
După cum s'a anunţat, marchizul Pallavicini, 
ambasador la Constantinopol, va ţine, timp de 
2 luni, locul contelui de Aehrenthal care pleacă 
în concediu. 
Probabil că, la întoarcere, Aehrenthal va 
demisiona. Succesorul lui va fi contele Berchtold, 
ambasador la Petersburg. 
„Pester Lloyd" declară că svonurile cari, 
circulă despre concediul contelui de Aehrenthal, 
sunt lipsite de temeiu. 
Din culisele răsboiului anglo-bur. O deose­
bită senzaţie au produs în capitala Angliei me­
moriile d-lui William Buttler, care a fost coman­
dant suprem în fruntea armatei engleze din 
Johannisburg. 
Inimicii îl bănuiră, că intenţionat n'a luat 
măsurile necesare pentru pornirea răsboiutui. Sir 
Buttler în memoriile sale, ridică acuză grea îm­
potriva ministrului afacerilor coloniale Chamber­
lain şi a altor bărbaţi de stat, că au făcut tot 
posibilul să nu primească nici o informaţie din 
Londra, despre planurile şi intenţiunile celor de 
acasă intrigând în mod neonest în contra lui. 
Iar ţara (Anglia) au inundat-o -• zice d-sa 
cu cele mai falşe informaţiuni despre acest 
răsboiu. 
Răscoală în Marocco. Din Fez se anunţă, că 
în apropierea Capitalei s'au răsculat împotriva 
Sultanului Muley Hafid. Sultanul a trimis deja 
armată contra răsculaţilor şi a cerut şi ajutorul 
miliţiei franceze. 
în Fez e mare agitaţie. Consulii străini vor 
anunţa guvernele lor despre nesiguranţa lor şi 
vor cere permisiune, ca să se depărteze din Fez. 
Operaţie într'un spital incendiat. M e ­
dicul unui spital din Londra , a opera t în 
zilele t recute pe o ţă rancă bo lnavă de 
moar te , m a m ă a patru copii cu pericli tarea 
vieţei sale, făcând astfel o faptă de o g e -
nerosi ta te fără pe reche în zilele noas t re . 
Iată cum s 'a î n t â m p l a t : 
Nevasta unui biet lucrător numai supunân-
du-se unei grele operaţiuni, putea scăpa cu viaţă. 
Era chiar aşezată pe masă şi narcotizată, când 
năvălesc servitorii din afară cu vestea, că arde 
spitalul. Medicul şi asistenţii încremeniră. Dar 
numai pentru un moment. Operatorul îşi dădu 
seamă, că fericirea unei familii atârnă dela ho-
tărîrea lui şi s'a liniştit. 
A provocat asistenţii să-şi caute de lu­
cru şi cu o seninătate şi linişte uimitoare să-
vârşia operaţia, pe când deasupra capului ta­
vanul aprins pârăia sinistru. Era acest moment 
de eroism al medicului atât de impunător, în cât 
ajutorii nici nu se gândiră la mărimea pericolului, 
ce i-a ameninţat. 
Sfârşindu-se operaţia, au ridicat pe bolnava 
şi-n uima lor s'a prăbuşit tavanul în flăcări, mi­
stuind sala de operaţiune. 
E un caz, care ne înalţă, ne întăreşte cre­
dinţa, că tot mai sunt oameni conduşi de idealul 
creştinesc. 
Conferenţă pentru găsirea unei limbi univer­
sale. Marţi s'a constituit în Berna o asociaţiune 
pentru întemeiarea la Berna, a unui biurou al 
unei limbi universale, sub prezidenţia consilieru­
lui fedeial Frey, şi viceprezidenţia consilierului 
naţional Gobat şi a profesorului Ostwald din 
Lipsea. Asociaţiunea va adresa consiliului federal 
elveţian un memoriu, învitându-1 să îndemne pe 
toate guvernele statelor civilizate, dacă ar fi dis­
puse să trimită delegaţi la o conferinţă internaţi­
onală pentru studiarea chestiunei trebuinţei unei 
limbi universale auxiliare. 
Armamentul nouilor „Dreadnought'-uri ale 
Turciei. Armamentul pentru cele două „Dread-
nought"-uri ce se construesc în Anglia se va co­
manda abia după înapoiarea comisiei de ofiţeri 
din artilerie şi marină, cari au întreprins o călă­
torie prin Europa, spre a studia diferitele sisteme 
de tunuri. 
Papa respinge propunerile Spaniei. Madrid — 
„Diario Universal" află că Sfântul Scaun a res­
pins categoric propunerile guvernului spaniol. 
* 
Londra. — Silinţele guvernului spaniol de 
a se împăca cu Vaticanul, s'au sfârşit cu 
un fiasc. 
Agentul spaniol dela Vatican declarase se ­
cretarului Merry del Val, că în caz când Vatica­
nul ar voi să înceapă noui tratative, guvernul 
spaniol va numi pe d. Calbeton ca ambasador 
pe lângă Vatican. 
Merry del Val a răspuns după o săptă­
mână, că Vaticanul respinge această propunere. 
Vaticanul a respins şi propunerea guvernului 
spaniol relativ la proiectul de lege despre con­
gregaţii. 
Noul ministru de războiu sârb. Din Bel­
grad se anunţă că, în locul lui Gojkovici, demi­
sionat, coloneful Milo Bozanovici va fi ministru 
de războiu. 
Conflictul cu ministrul Germaniei. Se dă 
ca sigur că ministrul Germaniei, Reicheanu 
se va reîntoarce mâne în Belgrad. 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" scrie 
că demisia ministrului de războiu al Serbiei a 
fost comunicată în mod oficial reprezentantului 
Germaniei de către Milovanovici, care şi-a ex­
primat regretele pentru procedeurile fostului mi-
stru de războiu. 
Din sursă oficială aflăm, că se poate consi­
dera ca definitiv aplanat conflictul ministrului 
Germaniei la Belgrad cu guvernul sârb. 
După ştirile mai nuoi trimisul Germaniei 
la Belgrad, Reuchenau s'a reîntors la Belgrad, 
ca să-şi reocupe postul. 
Prin urmare conflictul s'a aplanat. 
Descoperirea ruinelor unui templu. Lângă 
lacul Calidiopulos în Grecia au fost găsite rui­
nele unui templu magistral de pe vremea seco­
lului VI înainte de Domnul Hristos. 
Ideile Ţarului sub cenzură. Nu de mult a 
apărut o carte, cuprinzând toate cuvintele Ţaru­
lui Nicolae II, câte le-a rostit în public dela în­
ceputul domniei sale până azi. Sunt aceste re­
flexii şi cuvântări aproape 200 la număr, cari 
prea des sunt contradictorii şi dubioase. Evident, 
că tendinţa editorilor era tocmai remarcarea a-
cestei inconsecvenţe a Ţarului. Luând poliţia 
veste de acest opşor la confiscat imediat, ajun­
gând astfel — deşi indirect — şi Ţarul sub cen-
sura împărăţiei sale însăşi. 
Căsătoria celui mai bogat tânăr din lume. 
Se anunţă din Newyork, că cel mai popular 
membru al familiei Vanderbilt vrea să se căsăto­
rească. „Cel mai avut tânăr din lume", cum îl 
numesc americanii pe renumitul Alfred Vander­
bilt, va lua de soţie o frumuseţă celebră, pe ne­
vasta divorţată a unui medic, d-na Margareta 
Kim. 
Margareta Kim este fica unui general şi a 
fost măritată după un medic. In decursul proce­
sului de divorţ bărbatul său a cercat s'o prezinte 
ca pe o alienată şi mai că reuşia, de nu inter-
venia Vanderbilt, amantul Margaretei, asigurându-i 
medicului o considerabilă rentă anuală, ca să nu 
împiedece procesul. 
Vanderbilt de altfel nu e aşa tânăr, are 34 
de ani şi popularitatea şi-a câştigat-o ca aderent 
al sporturilor. 
1 Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN | 
2 medic univ. special ist în arta dentistică, Z 
I ARAD, vis-á-vis cu casa comitatului. • 
Î Palatul Fischer Eliz. Poarta II. J 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. ^ 
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U l t i m e ş t i r i 
P r o c e s u l a î o r 3 2 ţ ă r a n i r o ­
m â n i . Din El i sabetopo l n i - s e t e l e -
grafiază, că tribunalul a achitat p e 
cei 32 ţărani români din Sîncel , a c u ­
zaţi pentru ag i ta ţ ie în contra U n g u ­
rilor. In N-rul nostru de mâine v o m 
da un raport mai lung d e s p r e a c e a ­
stă d e s b a t e r e . 
Necrolog. Aflăm cu adâncă părere, de rău 
încetarea din vieaţă a lui Ioan Felrovici paroh ort. 
rom. din Ciclova-română în etate de 86 ani, repauzat 
în ziua de 17 Februarie (2 Martie) 1911. Rămă­
şiţele pământeşti i-se vor aşeza spre vecinică o-
dihnă în cripta familiară, Sâmbătă în 19 Februa­
rie (4 Martie) c. la 9 ore a. m. 
Trimitem întristatei familii condoleanţele 
noastre. 
Proxeneţi arestaţi. Sunt câteva luni de 
când în jurul Devei operează cea mai periculoasă 
haită de negustori de carne vie. Chiar autorităţi­
lor le-a bătut la ochi, că în timpul din urmă prea 
multe fete părăsesc gazdele. De câteva zile mai 
mulţi părinţi s'au plâns deregătoriilor că le-a 
dispărut fata şi nu-i mai dau de urmă. 
In urma denunţărilor tot mai dese de felul 
acesta s'a pornit cercetări severe peste întreg co­
mitatul Hunedoarei, cari au şi dat rezultate. Po­
liţia din Petrojeni a dat ieri peste o haită de 
proxeneţi. Banda a denunţat-o mad. Vajna, ea 
însâş proprietăreasa unei case publice. Imediat 
au arestat bestiile acestea îmbrăcate în haină 
de om. 
Graţiare. Zilerul Iuon Grozăvescu din Glo-
bukraiova acuzat la 24 Decemvrie 1909 a omo-
rît la Orşova pe muncitorul dela fabrica de pe­
trol Pavel Saru, a fost judecat anul trecut la 12 
Februarie şi condamnat la spânzurătoare de către 
tribunalul din Caransebeş. Această sentinţă o a-
probase atât Tabla cât şi Curia regească. Delinc­
ventul însă nu era de loc mulţumit cu acest ver­
dict, mai ales, fiind că nici nu se adeverise cu 
siguranţă ca el să fi fost asasinul. Prin advocatul 
Ödön Weisz, el a înaintat o petiţie de graţiare. 
Acum aflăm din Budapesta, că Majestatea Sa în­
demnat de inima Sa generoasă şi milostivă a 
graţiat pe Grozăvescu schimbându-i osânda de 
moarte în temniţă pe viaţă. 
Ciuma bubonică în America. Ciuma bu-
bonică pare a se fi ivit la Spokane. S'a con­
statat 3 decese până acum şi mai mult de 16 
bolnavi. 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
M A M A 
de Ernst Zahn — 
Traducere liberă, autorizata, de dr. Horia Petra-Petrescu 
(Reproducerea interzisă de autor) 
(2) — Urmare — 
Când stă iarăşi înaintea patului, o năpădesc 
gândurile. Aici o să odihnească George! Şi e cu­
rioasă să ştie, dacă o să fie tut tânărul drăguţ, 
cu părul negru, cu faţa luminoasă, cum era mai 
înainte. 
Da — şase ani — câte schimbări n'aduc! 
şi fără mustaţă n'o mai merge, c;v atunci când 
era de cincisprezece ani! Şi aici o să odihnească 
— şi casa o să se umple cum se mai poate um­
plea acuma; cei cari s'au dus nu se mai pot 
întoarce! 
Balbina a plecat fără să ştie, cuprinsă de 
gânduri, dela pat la scaun şi a stat locului lângă 
masă. Se lasă jos, priveşte înainte şi-şi deapănă 
gândurile mai departe. Ceilalţi nu se mai întorc: 
nici Anton, fiul ei cel mai mare, pe care l'a ucis 
lavina, nici nevastă-sa, care a murit după un an, 
poate de supărare, poate de oftică! George însă 
-— el va sta colea în pat! Iarăşi supt acoperişul, 
unde s'a născut! — S'a născut! 
Dela patul cel mare îi colindă gândurile la 
cel mic, în care a zăcut băiatul. II avea jos în 
„Wolfbureau" din Berlin află din Spokane 
că autorităţile sanitare sunt convinse că boala, 
care s'a ivit aci şi care a fost în primul mo­
ment considerată ca ciuma bubonică nu e decât 
un fel de gripă sau influenţă cu complicaţiuni 
de pneumonie. 
Criza guvernamentală în Italia. Minis­
trul externelor San Giuliano prin demisia sa va 
provoca o criză în sânul guvernului. San Giu­
liano de mult timp nu este mulţumit cu mersul 
politicei externe. Primul ministru Lnzzatti este 
convins, că San Giuliano va agrava situaţia gu­
vernului şi a hotărît să renunţe la portofoliul 
internelor şi să conducă afacerile externe. 
Ministrul de interne va fi Bertolini. 
Important consiliu de miniştri la Peters­
burg. Săptămâna viitoare se va ţinea un impor­
tant consiliu de miniştri, la care vor lua parte 
primul ministru, ministrul de războiu, marină, 
finanţe, externe, membrii comisiilor financiare, 
budgetare şi membrii comisiei apărărei naţionale, 
împreună cu preşedintele Dumei. 
Ministrul de externe Sassonow va raporta 
asupra situaţiei externe şi va cere noui credite 
pentru marină. 
Alegeri sângeroase în America. Eri cu 
ocaziunea alegerei de primat în Chicago s'au pe­
trecut scene sângeroase în oraş. Alegătorii din 
cele două tabere s'au încăerat de mal multe ori. 
Un alegător a tras asupra vice-sherifului, rănin-
du-l la picior. Atentatorul a fost împuşcat de 
vice-sherlf. 
Sunt mai mulţi răniţi. 
Poliţia a operat mulţime de arestări. 
Expulzarea Evreilor din Rusia. Expulza­
rea în massă a Evreilor ia proporţii, Dintr'un 
singur cerc au fost expulzaţi 600 'Evrei, din-
tr'altul 2000. 
Un comitet de Evrei s'a adresat primului 
ministru, Stolypin, rugându-1 să pună capăt ex­
pulzărilor în massă. 
Reforma Constituţiei în Alsacia-Lorena. 
Răspunsurile statelor federale germane în chestia 
drepturilor, ce sunt a se acorda Alsacienilor în 
noua Constituţie, au sosit în mare parte la can­
celarul imperial. După aceste răspunsuri se ia ca 
sigur, că Alsacia-Lorena va primi trei voturi în 
consiliul federal. Cancelarul s'a pus în legătură 
cu toate partidele şi a ajuns să asigure până a-
cum majoritatea voturilor în Cameră pentru re­
forma constituţională Comisia însărcinată cu lu­
crările proiectului îşi va termina în curând mi­
siunea şi va aşterne în Cameră planul ei. 
odaia ei de durmit. Şi micuţul era un copil 
mai frumos decât cel mai mare, o icoană, micu­
ţul, rotunjor, bucălat, cu părul lui moale, luminos, 
care s'a făcut — fireşte — mai târziu mai întu­
necat, şi cu ochii lui mari. De-ar veni aşa! Da 
nici n'a plecat aşa. Crescuse svelt, îşi pierduse 
obrazul rumen şi — purtarea bună, cu care ză­
cea copilul cel mic în pătuleţ. Avea gândurile lui, 
pe cari cu greu i-le puteai înfrânge. Cu gându­
rile astea a ajuns atât de departe, de a plecat, 
când bântuiau frigurile Americei, cu alţi douăzeci 
de tineri, peste apă. 
Aşa trece vremea, aşa cresc copiii! Gându­
rile Balbinei se întorc iară şi iară la micul George. 
Nu e femee moale la inimă, da-i bate inima, de 
câte ori vede chipul copilului. 
După anii mulţi, cari au trecut, tot se mai 
bucură când se gândeşte la el şi din bucuria de 
copil creşte ceva, ce-şi închipue cu neastâmpăr 
că este copilul ei crescut mare. Mâne soseşte, 
George! Balbina se bucură. Nime nu i-ar ceti-o 
din faţă; dar îi bate inima mai tare. Când se ri­
dică acum şi părăseşte odăiţa, bucuria, care 
mână înainte pe femeia asta atât de închisă în 
sine, e atât de mare, încât păşeşte fără să vrea 
pe prispa casei, se uită afară pe drumul, pe care 
va veni el mâne, fiul, ca şi când l-ar putea vedea 
cum se apropie, de pe acum. 
II. 
Americanii au sosit. Sătenii i-au văzut deja 
pe toţi. Tobias şi ai săi, cari locuiesc în capul 
Crimă de les-majestate. Cu câteva zile în 
urmă se serbase a 90-a aniversare a naşterei 
principelui regent bavarez din Würzburg Luitpold. 
Banchetul festiv avea ioc în sala cea mare a 
Universităţei participând studenţii, corpul profe­
soral şi toţi intelectualii oraşului. Intre toasturi 
conform tradiţiunei unul era să fie pentru prea­
mărirea împăratului Wilhelm. însărcinarea o primi 
profesorul Fritz Negel. Eruditul profesor de data 
asta vroi să fie original şi z i s e : 
„Nu e lucru uşor să preamăreşti un om 
atât de slab, ca împăratul Wilhelm, a cărui ati­
tudine e atât de des dificultată... Cum rosti acest 
pasagiu s'a iscat un scandal nemaipomenit. Ora­
torul e şuerat şi insultat. Comandantul poliţiei 
s'a ridicat să plece, când câţiva bărbaţi mai cu 
scaun la cap au intervenit, restabilind ordinea şi 
înduplecând comandantul să nu mărească scan­
dalul, depărtându-se. Aveau fermă speranţă că o 
să muşamalizeze incidentul regretabil. Câteva 
zile s'a şi ţinut în secret, acum însă din indis-
creţiunea cuiva dintre cei participanţi, a ieşit la 
iveală, stârnind valuri puternice de indignare 
peste întreagă Germania loială. Eruditul prea 
slobod la gură acum o să supoarte cu resem­
nare retorsiunea crimei sale de les-majestate. 
Despre vizita suveranilor germani la Roma. 
Referitor la călătoria moştenitorului german se 
pun în circulaţie din nou diferite ştiri. Ca răs­
puns la destăinuirile unui pretins personagiu din 
apropierea Vaticanului, guvernul german declară, 
că nu este adevărat, că Wilhelm s'ar fi abţinut 
dela călătoria sa la Roma în urma sfaturilor car­
dinalilor germani. Nu este adevărat nici aceea, 
că prinţul german ar fi înştiinţat Vaticanul des ­
pre venirea sa. Prin urmare Vaticanul n'a avut 
prilej să denege audienţa lui la Papa. 
Cânele vorbitor. Mare vâlvă a produs un 
câne inteligent a unui om din Hamburg, care 
l-a dresat să pronunţe curat câteva cuvinte şi 
— se zice — să le şi înţăleagă. S'a format o 
comisiune compusă din bărbaţi serioşi să cerce­
teze acest fenomen extraordinar, să studieze ca­
lităţile acestui câine vorbitor. Comisiunea are 
printre membri, erudiţi din aproape toate ţările 
civilizate. 
în ce priveşte acest eveniment în viaţa ani­
malelor, părerile se desfac în două. Unii susţin 
că fenomenul e de o deosebită importanţă şti in­
ţifică, între cei 30 de savanţi este unul, care 
afirmă că „Don" (aşa-i numele cânelui) d'aceea 
este aşa de inteligent, pentrucă e reîncarnarea 
sufletului genialului Bismarck. 
satului, nu ştiu încă nimic, pentru că Americanii 
n'au venit cu trenul, ci au sosit în sat pe un car 
cu loitre, cu mare hărmălaie, nu s'au dus apoi 
fiecare acasă, cum s'ar cădea, ci au poposit la 
„Rösli" să bea de bun sosit. „Şorş" a vrut ast­
fel, povestea cel dintâi din ei, care s'a furişat de 
printre ei, fiindcă-1 mâna inima la tată şi la mamă. 
Americanii sunt cinci flăcăi tineri, bine îm­
brăcaţi şi cu înfăţişare destul de bună ; nimănui 
nu i-a mers rău peste apă; cei mai mulţi vreau 
să stea vre-o câteva luni acasă şi s-o apuce din 
nou în lumea nouă 
In casa lui Andermatt nu ştiu încă nimic de 
sosirea lor; dar sunt în aşteptare, stau ca pe 
spini toţi trei de neastâmpăr, Tobias, Balbina şi 
Lena. Tobias şi-a îngrijit vitele de dimineaţă şi a 
venit acasă din Gaden, de la multe, ca şi când 
i-ar arde să fie la faţa locului, când i-a sosi fe­
ciorul,, Acum nu ştiu cum să-şi omoare timpul, 
fiindcă toate sunt pregătite pentru primire şi 
fiindcă nu li se mai pare vrednică nici o muncă 
până ce nu a sosit George. 
Se apropie de noapte, când apare cel aş ­
teptat, dincolo, din cele două rânduri de casă, pe 
cărărue. Lena stă afară, la poarta gradinei şi-1 
vede cum vine, nu l'ar recunoaşte, dar ştie, că el 
trebue să fie, după îmbrăcămintea lui de dumi­
necii, după bineţele, pe cari le strigă şi le face 
cu mâna şi cu capul, pe drum, în dreapta şi în 
stânga. Şi ea aleargă ca un fulger în casă: „Vine! 
vine!" Cei doi bătrâni se ridică de pe scaunele 
lor, din odăiţă, nu se grăbesc, arată numai din 
capetele ior aplecate înainte, că gândurile lor 
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Hagenbeck vestitul proprietar de menaje­
rie a cumpărat cânele acesta celebru, descope-
rindu-i totodată încă o însuşire ce-1 deosebeşte 
de ceilalţi consângeni ai săi. Cică, de-i întinde 
cineva mâna şi-i cere „parol" dă laba, dar nu 
ca alţi câini, ci se încearcă să o strângă ca omul. 
Discuţii asupra budgetului turc. In Ca­
meră a urmat discuţia budgetului. Şeful parti­
dului popular a atacat în mod foarte viu pe 
ministrul de finanţe, spunând că se lasă a fi 
târît de mişcarea sionistă. 
Oratorul mai vorbind despre hotărârile 
congreselor sioniste privitoare colonizărei Pale­
stinei şi a Mesopotamiei de cătră Evrei, a fost 
întrerupt de către ministrul de interne, care a 
declarat că propunerile uniunei sioniste au fost 
refuzate. 
Apoi marele vizir a calificat afirmările ora­
torului spunând că sunt născociri. 
Vizita unei escadre engleze. Comandan­
tul escadrei engleze din Mediterana va veni, la 
11 Martie la Constantinopol, spre a înmânua 
sultanului o scrisoare autografă a regelui Ghe­
orghe V. 
Escadra întreagă va ancora în Dardanele, 
iar amiralul, pe bordul unui încrucişător — pen­
tru a cărui liberă trecere prin strâmtoare, sulta­
nul a şi semnat iradeaua — va arunca ancora 
în rada portului Constantinopol. 
In tot timpul şederei sale în Capitală, tri­
misul regelui Angliei va fi oaspele sultanului, 
care va da în onoarea lui un prânz de gală. 
Efectul intepelarei lui Buxton în parla­
mentul englez. Din Sofia vine ştirea, că deşi 
acum câteva zile comunicatul comitetului balca­
nic din Londra a avut efectul unui duş rece, to ­
tuşi a produs o penibilă impresiune aici inter­
pelarea deputatului Buxton din Parlamentul en­
glez. Cercurile macedonene sunt indignate din 
cauza duplicităţei membrilor comitetului balca­
nic din Londra,' dar mai cu seamă asupra atitu-
dinei lui Buxton, care de câte ori venia la S o ­
fia era sărbătorit, ca eliberator al Macedónéi şi 
turcofob, iar acum se lapădă de organizaţiile 
macedo-bulgare. 
Jubileul eliberării ţăranilor în Rusia. 
Azi, 4 Martie, se serbează jubileul de cincizeci 
ani al eliberării ţărănimei în Rusia. Pentru acest 
scop se fac mari pregătiri. Studenţii vor avea 
vacanţe în ziua aceasta. 
Multe deputaţiuni ţărăneşti se vor prezenta 
în Petersburg, ca să ia 'parte 'la serbări. Poliţia 
ia cele mai extinse măsuri, ca să evite even­
tualele turburări ori demonstraţii împotriva gu­
vernului, cari se proiectează de către partidele 
liberale. 
Grupul muncitorilor din Dumă a adresat 
o interpelaţie ministrului de interne, cu o pro­
punere de urgenţă, că cu prilejul acestor serbări 
patru societăţi economice liberale au voit să a-
ranjeze mai multe întruniri publice. 
Căpitanul din Petersburg a cerut dela aran­
jatorii adunărei textul vorbirilor, ce se vor 
rosti, ceeace aceştia respingând, căpitanul a şters 
pe patru oratori 'dintre cei mai aleşi. In propu­
nere se cere scut împotriva faptei căpitanului. 
Natural propunerea a fost respinsă cu 139 vo­
turi contra 30. 
Ar şi fi prea mult pentru Rusia! 
x Prăvălie nouă de ceasornice şi juvaericale 
în edificiul şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. Preţuri surprinzător de mici. Serviciu 
prompt. Repararea oroloagelor se face pe lângă 
garanţie. Se roagă de sprijin binevoitor, pururea 
gata de serviciu, Vogel László orologier şi ju-
vaergiu. Arad în edificiul şcoalei de fete din 
str. Weitzer János. 
POŞTA REDACŢIEI 
Sorin. Slabe. 
D-lui Teodor Harşian. Comandaţi broşura 
la librăria Socec Bucureşti — singurul, care o 
mai poate avea dacă nu e epuizată. 
D-lui Nicolae Cărăbaşiu. „Neamul Româ­
nesc", la Vălenii de munte (Prahova) Romănia. 
POŞTA ADMINISTAŢIEI 
Berzovia, Jidovin. De aici se trimite ziarul 
regulat. 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
3 Martie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 
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11-50—11-90 
începând din 15/111. a. c. află aplicare 
în cancelaria subscrisului 
un candidat de advocat 
cu praxă, pe lângă condiţii favorabile. 
Dr. luliu Morariu, 
advocat. 
M.-Uioara. (Marosujvár). 
Cele mai noui susceperi oe 
p l ă c i p e n t r u O 
O g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
din „ G z i g á n y s z e r e i e m " şi din 
• • „ b a l k á n i h e r c z e g n ő " 
se capătă la 
K o c h D a n i e l 
A r a d , s t r « D e ä k - F e r e n c z . 
Vis-á-vls de hotelul „Crucea albă". 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
orolog ier şi bijutier. 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
• Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
} mai mare din Arad. Cea mai ieftina 
sursă de cumpărat. T e i e f o « 4 3 s . 
aleargă înaintea fiului mult mai repede, decât pi­
cioarele lor. Sosesc însă destul de vreme. 
George s'a oprii la o casă din vecini, stă 
de vorbă cu o nevastă şi cu o fată, ţine mâna 
fetii şi i-o netezeşte, bătându-o uşor, n'are grabă 
prea mare, nici atunci, când vede cum îl aş­
teaptă ai săi, ci le strigă o „bună ziua" peste 
drum, râde şi se mai freacă în dreapta, în stânga, 
cu femeile şi-abia mai apoi se apropie de ei. 
Acum îl pot vedea cum vine. Are haine mai 
bune, decât se obicinuesc pe aici, poartă un 
pardesiu pe braţ, în mână un baston cu mâner 
de argint şi are o pălărie neagră de pâslă. Şi 
ce mare s'a' făcut! Cei doi bătrâni caută cu pri­
viri lacome în faţa şi fiinţa celui care se apro­
pie, trăsăturile cunoscute şi au, fără ca să ştie 
unul de altul, acelaş simţământ: în mişcările lui 
e ceva străin, deşi i-s'au făcut manile şi picioa­
rele, ca la orice ţăran dela munte, grele, vânoase 
şi tari. Balbinei îi cade în ochi, că părul lui 
George, care i-a rămas în minte, brunet, dă în­
tr'un roşiu-arămiu ciudat. Lui Tobias îi bate la 
ochi ceva din faţa lui şi nu ştie la început ce 
e. Fata i-s'a făcut mai plină. Are fălci, cari îi 
ies afară, o gură mare, deasupra căreia se în­
tinde o mustaţă îngrijită, întunecată, care dă — 
ca părul — în coloarea arămie, şi ochi oacheşi, 
strălucitori. In clipa, când întinde George mâna 
lui lată tatălui, acesta ştie ce i-a părut străin 
în faţa fiiului său. Pleoapele îi cad puţin peste 
ochi,' din pricina asta are privirea lui George 
ceva obosit sau şi mai mult — ceva, care par' 
c'ar zice: uf, mi-é silă de lumea întreagă. 
Şi Tobias se miră mult de privirea asta, 
care nu se găseşte nici când în munţi şi se 
întreabă, de unde .să i-o aibă băiatul. Şi vorba 
atinge pe bătrân. Ca şi când n'ar mai şti George 
nemţeşte ; cum vorbeşte, e un amestec de limbă 
americană, de limbă scrisă şi de dialect. Findcă 
ştiu însă, Tobias şi Balbina, că toţi din satul 
lor, când se întorc vorbesc tatât de pocit, după 
ce au fost odată „dincolo", se obicinuiesc cu 
asta şi — de odată, le vine bucurie săltând la 
loc, bucuria, că au pe flăcău din nou la ei, şi 
toate îngrijorările lor dispar. Ea îi scutură m a ­
nile, Tobias îl bate pe umeri, Balbina îl duce 
înlăuntru cu un bine că te-a adus „D-zeu a-
casă!". peste pragul uşii, în odaie. Numai Lena 
îl ocheşte cu ochi mari dela o parte. 
George a întrat în odăiţă, şi a agăţat par-
disiul şi pălăria în cui şi se lasă pe scaunul cel 
mai apropiat. 
• ,.Stai la masă", îi zise tata, „ţi-o fi 
foame". 
— „La adecă n'am lipsă de nimic", răs­
punde el într'un ton leneş, întinzându-se. Când 
aduce însă mama mâncarea, care abureşte, se 
apucă să mănânce şi în curând stau toţi patru şi 
mănâncă. George e vorbăreţ, povesteşte de străi­
nătate şi de călătoria spre casă şi iasă într'aceea 
bucuros să-i dea cinstea cu tot ce au ei mai bun, 
ca mâncare şi ca beutură acasă. 
Mâncarea se sfârşeşte, Lena duce farfuriile 
de cositor afară. Paharele şi le ţin părinţii şi fiul 
înaintea lor. De-asupra lor arde lampa, atârnată 
de tavan. Ei stau cu braţele răzimate de altul pe 
masă, de-şi aruncă fiecare o umbră mare pe pă­
rete. George şi-a desbrăcat rocul. Mânecile că-
meşei sale cu dungi roşii ies la iveală din vesta 
întunecată şi-i înconjoară braţele tari. Când pri­
veşte şi el odată Ia ele, trebue să-i bată la ochi 
şi lui tăria muşchilor, fiindcă zice odată: „De 
crescut am crescut, şi oţel mi-a curs prin mâni 
şi prin picioare. M-aş lua la harţă şi cu d-ia, 
tată, dacă ai mai vrea să mă rnai baţi". 
La vorbele astea spuse cu un râs sgomo-
tos, cari voiau să fie o giumă, lasă să-i cadă 
braţul drept de-alungul mesii şi-şi zgârceşte de­
getul mijlociu al mânii ca ún 'cârlig. „Prinde 
odată de el, încearcă", îi zice bătrânului. 
Tobias nu ştie cum să priceapă vorba 
asta, are însă o voie prea bună, decât să nu 
primească o glumă. Totuşi, e puţintel mândru 
pe puterile sale de mai 'nainte. De aceea îşi 
duce braţul încet în faţa braţului ^ fiului său şi 
degetul prinde degetul celuilalt. încep amândoi 
să tragă. Muşchii braţelor lor se încordează, 
se umflă, umerii svâcnesc, sângele li-se urcă în 
faţă. O clipă nu face nici unul din cei doi 
pumni nici o mişcare. Mai apoi începe braţul 
lui Tobias să tremure, George trage. încet, greu, 
ca o piatră grea, se dă mâna bătrânului o bu­
cată de loc, apoi încă puţin. Cu putere, încet, 
bădăran, învinge tînărul pe tatăl său. în odaie 
e linişte. 
(Va urma) 
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Bistritana" 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i , s o c i e t a t e p e a c ţ i i î n B i s t r i ţ a (Besztercze). 
Active . C o n t u l B i l a n ţ u l u i . Pasive. 
Numârar în cassă C. 31928-02 
„ la cassa de păstrare a poştei ung. . „ 7324.26 
Cambii de bancă C. 1 2 5 0 7 8 9 5 0 
„ cu acoperire hipotec. „ 232593-— „1483382-50 
Împrumute pe hipotecâ C. 5 9 1 1 5 9 2 0 
„ oblig „ 9 1 7 7 7 4 0 
„ „ efecte „ 11580-— 
Efecte şi acţiuni dela dif. bănci: 
a) de ale fond. institut. . C. 22950 -
b) proprii „ 1 6 1 1 8 5 — C. 184135-— 
Gont-curent cu acoperire C. 79521 73 
Realităţi „ 40000 — 
Mobiliar „ 2700-— 
Debitori „ 5966-42 
Filiala din Teaca „ 20570 39 
Interese de Cont-curent anticipate . . . . „ 7098-74 2557143:66 
2557143;66 
Capital acţionar C. 240000 — 
Fondul general de rezervă „ 185310'— 
Fondul special de rezervă „ 2 1 1 0 0 - — 
Fondul scopurilor fii „ 10173 — 
Fondul de penziune „ 80430 — 
Depuneri spre fructificare „1164867-04 
Reescont 
Hipoteci cedate . . 
Lombard pe efecte 
Debitul realităţilor 
Creditori 
Pro-Diverşi . . . . 
Interese transitoare 





1 0 1 3 6 4 2 
9897-80 
204-31 
3 1 8 1 0 8 2 2524404 
32739 
2557143 66 
Debi t . C o n t u l P r o f i t e s i P e r d e r i l o r . Credit. 
C o n t r i b u ţ i u n e : 
a) directă de stat . . . 
b) după int. la depuneri . 
Sepese curente „ 
Salare 
10064-27 
5962 76 C. 
Relut de cuartir . . 
Maree de prezenţă . 
Porto 
Chiria la filiala Teaca 
Dubioase 















la depuneri C. 59627-57 
după reescont „ 2 5 4 1 4 0 3 
după hipot. cedate . . . „ 11154-54 
după fondurile institutului „ 15131-20 
după debitul realităţilor . 6 0 3 0 1 
curat 
11193035 ! 156801 23 
3273947 
189540170 
I n t e r e s e : 
a) int. trans. de pe anul 1909 C. 
b) int. dela cambii . . . . „ 
c) int. dela împr. pe hipotecă „ 
d) int. dela impr. pe oblig. . „ 
e) int. dela împr. pe efecte . „ 
f) int. de Cont-curent . . . „ 
g) int. dela Efecte proprii . „ 
Interese de întârziere 
Proviziuni şi taxe 








Bistriţă - Besztercze, la 31 Decembre 1910. 
"Valeriu Poruţ iu m. p., 
director executiv. 
M E M B R I I I IV D I R E C Ţ I U N E : 
D r . A l e s a n d r u P o p u m. p., preşedinte. D r . L e o n Scr idon m. p., vice-preşedinte. 
M a c e d ó n 9 f a n m. p. E l i e Scurtul m p. S imeon T a n c o m. p. 
A u r e l B e l t e a g m. p., 
contabil. 
Dr. G e o r g e L inu l m. p. 
A l e x a C a n d a l e m. p. 
Subsemnatul comitet de reviziune am examinat conturile de mai sus şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele institutului. 
Bistriţă—Besztercze, la 27 Februar 1911. 
Ios i f Lissai m. p. Pamfil iu Grap in i m. p. D ă n i l ă P o p u m. p. 
M a r e a s o r t i m e n t 
de 
g h e t e d e b a l 
în coloarea auruiui, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi ehevreaux 
l a 
o' 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (11) 
I 
Tobuze peatru Ţigarete 
de fabrica 
: | B a r d o u îz 
AAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
care surţt mai burţe şi mai 
p l ă c u t e , se capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AndráSSy-tér. (Visavis de Monumentul-sfânt). 
w 
I 
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Cassa ic păstrare (jUnninne) în 5ălişte. 
Convocare. 
Membrii „Cassei de păstrare" (Reuniune) in Sălişte sunt invitaţi la 
a X X V I I - a a d u n a r e g e n e r a l ă ord inară , 
conform §. 15 din statutele reuniunei, pe Joi în 3/16 Martie a. c , l a 2 o a r e p . 111. în sa la festivă a şcoale i g r . or. r o m â i e 
din Sălişte, pe lângă următorul 
P r o g r a m i 
1. Deschiderea şi constituirea adunării generale. 
2. Raportul Direcţiunii. 
3. Raportul Consiliului de inspecţiune. 
4. Stabilirea bilanţului pro 1910, distribuirea profitului şi votarea absolutorului. 
5. Alegerea membrilor în direcţiune şi a cassarului cu mandat de 6 ani. 
6. Alegerea unui, eventual a doi membrii în consiliul de inspecţiune cu mandat de 2 ani. 
7. Fixarea marcelor de prezenţă, pentru membrii Direcţiunei şi ai Consiliului de inspecţiune. 
8. Staverirea cuotei la fondurile de rezervă pentru .membrii, cari ror Intra de nou în Reuniune. 
Domnii membrii cu vot decisiv, — adecă aceia, cari sunt trecuţi cu cel puţin 3 luni înainte de adunare In registrul membrilor, — sunt în 
senzul dispoziţiunilor §. 10 din statute, rugaţi a-şi depune libelul de membru şi documentele de plenipotenţă la cassa institutului, cel mult până în 
1/14 Martie a. c. 
S ă l i ş t e , In 25 Februarie 1911. 
Direcţiunea. 
Contul Bi lanţ . 
A C T I V E : Cor. f. P A S I V E : 1 Cor. 1 f. 
2 9 2 3 5 3 4 2600Ö0I— 
c 720205-— . C 100000-— 676352 — 71141-29 
împrumuturi pe obligaţiuni cu cavenţi . . 2 9 9 2 6 8 5 0 62586-56 
747234-89 2443060 39 19026-13 
248830 — Fondul spital, public din Sălişte . . . n 47311-41 300065 39 
1 108124 94 Depuneri spre fructifiicare C, 230779487 
c, 3 1 9 1 6 6 4 Depuneri In cassete de economisire . . >} 10822-89 231861776 
30669-92 62586 56 35680 — 
19026 13 26000Í— 
Depun, tnfiinţ. spital public In Sălişte . . 47311 41 10254Í19 
c, 2989-64 Interese anticipate pro 1911 1933934 
298-96 2690;6Ö 24018198 
Interese tranz. restante şi diverşi debitori 2311021 
2983975 1 66 2983976166 
Contu l Prof i t şi P e r d e r e . 
S P E S E : Cor. f. V E N I T E : Cor. ! f. 
I n t e r e s e : 
96901-26 
I n t e r e s e : 
1 
pentru depuneri spre fructificare . . . . C. C 53169-97 
9689 01 46010-90 
6883 09 „ împrumut, pe oblig, cu cavenţi . * » 2 6 9 9 7 6 5 
1264-56 „ credite de cont-curent . . . . 37363-91 
862 68 i 115600 60 1043833 17398076 
S p e s e : Chirii 3534 12 
0 15093 63 1100163 
1791-— 
imprimate, registre, porto, diverse . • >» 5629 94 : 2251457 
C o n t r i b u ţ i u n e : 
c 4137 34 
10% după interesele la depuneri . 1 0 6 5 9 0 2 1479636 
A m o r t i s ă r i : 
c, 695-94 
298-96 
6 9 0 - - ! 1684 90 
2 4 0 1 8 9 8 i 
- 178615 41 17861&Í41 
La finea anului 1909 au fost 130 membri, în anul 1910 n'a repăşit nici unul, de nou au întrat 137 membrii; 
Ia finea anului 1910 au fost 267 membrii cu 1250 părţi de fondare. 
S ă l i ş t e , la 31 Decembre 1910. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
D r . C a l e f a r i u m. p., prezident. D r . C o t u ş a m. p. C . H e r ţ i a m. p., direct, executiv. D . R o ş e a m. p. D . L ă p ă d a t m. p. D r . StroJa na. p. 
P e t r u I . C o m ş a m. p. I a c o b Ste f l ea m. p. B u c u r C o m ş a m. p. I o a n R ă c u c i u m. p. I o a n B â r s a n m. p. 
l o s i f L i s s a i m. p., revizor expert al „Solidarităţii". 
Subsemnatul conziliu de inspecţiune am examinat conturile prezente şi le-am aflat In deplină ordine şi in consonanţă cu registrele institutului, 
S ă l i ş t e , în 25 Februarie 1911. 
N i c o l a u H e n ţ u m. p., prezident. D r . I o a n L u p a ş m. p. I o a n B a n c i u m. p. I l i e Hoc io tăm. p. C o n s t a n t i n C r i ş t i u 1». p. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
